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"Je rffis aM ;pgu,a ra
wi ra mía
i--a
La va il V.xla ItoiJbi Eíi.si uta rSa ni ísiaa bcm xauj ea site matm c&eeJ1 bú suta -- iwaiia
'INDEPENDENT IN ALL TU I N GS, NEUTRAL IN NOTHING.
Volume VI. SANTA FE, NEW MEXICO, MARCH 11, 1865, K"uinbor 81).
3'oiirrtisf ninth.Santa it iWilji (ttt,
ri'BLHus EVtRV satuhdav U'tjifi; t
BASTA FT, SEW MEXICO.
3Í!IíltÍ5i!If!tt5.
HOUSE CARPENTÍürJNa
AND
TUu Old ( arlmnn.
''roirl Lili) MU irnfriico !..
1 lm? ft u:i:ivl to t'jll a lilt st'irv. T!ia;
Í; U brU T, niav bo seen at ft pluno; ilia; it
in tni ;, I ju jHt yinpitiliattctlty avow.
Alumt live y ''in njio, or tlKfaVoutu,
.íiiliii AirsT or "I'nn Ainslrv" nn ha
pity nt his while looks anil Irumblin JoalU ot lion Petiro II., hoi fathop, will
liiiiijs, H will not jiat you to bo uiikIi Itioomo roi.ning Kmprria of lirnril. Unn
ami ho 'lumleil Uie coin in of tlid CoIkmii-- initrricd tho late tjucou
ltrJírftt, witii ihe instruction! t uo if ill" Ovinia .Maria do Oiuria, of Portugal, nii'l
ooulii fi"t it vhan;;oJ at one uMlio itorn is inw a inrt oí duwsger King consort;
or tunrttít in the jidibhurhooJ. nimilior cousin boeunio husband uf tlu
'Step iniu jiai'Ior until llio frirl ri- - I'riiiDOin L'lt'm.Mitino, of 'ranee, fltid,luck-turi-
t H air is eliillv, uud ton imiRt he ii'ftt stvttkn of lurk, the hi Peinen Albort,
nephew to I.1 npnhl of nnd youn- -cuH," i'iMHÍMUftl tlio ladv. "Coiiiis" she
add.'d. us he htokod nt hii attiio and iicsi- -
taud: lltvTO is a liru in tin j;:atL', und no ( 'ohouiy, t,!.il!i, Iwitme hnsi'Hiid to tuueii
otio tlinre b:u tliechildron." iut of Li!r.;iil, an-- fmlwr lo her
''(t íiMiiú'.vliitt fhillv," replied tin) old nin. 'riño- nnd Tho
fullowiim her into tho parlor, and Inn e imlrtd lean very lucky in
taKincai'iatnear the Tiro. thejr laairimonial kllianesv
"l'cflif.pi Í may íind ono silver i'i tin? iliceo niiotli.'i- family now reigning
Intisr," ...till ti.o lidy, a aha ronm, in 'ioú jod fortune a.Miiri
I foar 't v;i!l not u",,j ii m
ti tut twenty dollar pioo ehan"M,"
'Cn'iinl iov-- linle cljiiJrcTi,' md llm
ilu ivlio iia been with
ir, run il:e 1:'; arm er.air.
mid hiitiitiiiiy app "U'llüd. u !it i
vour rmr. my dour!'" nquired lIk1 cart
i'man.
r.rin," liipf;d iliu tl- - on?.
ilfd, whilfl Ih1! ::ri'at
a"n i:.i;'n'rcd n bii eye "1 ot'C" had u
iitl" ú natii'jil M u ía, aittl yon look very
.ii'.fit i.'h he did.1-
"Pi.luiu?'' iiujiiíri.d the b;ld with
I" llt,ii)(. Kw' :i':d Vim li T iiSlii Ma- -
f'i' I'lKMIUltl, :oí';"
thüold m.i j
itaiu:!': mm h' f'm.ir. n.vl ur'ipj'iii1; in
. ihi if,. -- i n: u rrnt.--'yi.-
"Thi canii''' !.! and whv mu
caught tin rii.ld in bin r.nui with nn anna ci I'nisHjit r.ud Austria have taken
t'.iat f: hi;r, and .'aziiip fi'om Imn nioio thu of hii tor-j-
in f.if' n;r.: br f i foivitiion lítory, vhil-- Ku.;iand, Krauce, Kueia,find
!n suil'!-:i'- t lc ivd the h mst, t'1' oilier Puwors which aetuallv placed
'1 cau'i n w th.utt h tntyii' my- - hi" on the ih.Mn.-- coldly h'ld aloof and
If, and ilare n it tell that am tút alloivcd the tjcnuans to porp'tleot 0110 of
ira f unil.ivlj callfil usa t!io owner of a
I' vml can, nii'l earned a livii1 v convey-
of ill.- !'i;v in nno'irr, p.tid rcviviriL'
tlrti'"for tin reas'inaliln remirncrnt ion of
lil'.y k',v itad. To dnnintmto tho 03- -
cup. tu.), i ui liio í.ruíH'st Iniir:;;! - p(js.L!4.
ho w:i.h;v and wii'i trH in- -
p.fni i. coiiivl bo iuiun ' 't:vi:it
Iiuiiri i't tlio (Miner of M"in'inns ;
His hair and
!j
'aid ' iuu f ray, uud h'.t ;ni!ih
ftjL'I'io; If ho iul'1 nut sli'ivo iirf lic.vv
a vi í'irouh .'! Bi!",i :it! up th.
iiiirp r.uli: ftiiitvo linn as tha
'1 i'iU"n on iiirt oppmi.'.i cMrtur, tliuriihy
Idfiii imiiiv J.)l; un;l LiHiiv a tloKa", aii
U. 11?1 tho n.'.'hli..'liO!i. fe
jíil.ij;. íidvi Í uii.ii not
.j.l.ti.iv a vm-i- (ir iwii uul o!
t'isy yiu to l'n
l'ur yHii ao liut (I I'm:o!- -
lent tlie :ii.n.:b, i'or i bad a im.. nf fmr
in.MHtnd iliuett io pay, uud wui c.na- -
j, lo In ni'ctiy ii:ir: tinnii'-i-'r--
tu ni 'it I: :r,i tivn nr !tr i).:t'ii
vil.iiiioH to uvui;'t-- tu :iy lod iiiL-, gw
Aliuii'v" ili'j la-- of n.tnipurtatieii.
Ar iriii at my nom mii' as hj ii!d
l íh" artnf ;ji tin tiililo. and
'ivin? tin o'd man '.ila' l
d iMily i'r.:;-:t-- iift'i c'i'id'il'" l'r-i'- '
L'í i'irr tu j or J.cu trim j, invited
lilui '.ii r' l.i; h !''"' of it 'mi;.í
whi 'ii ii'ii.iM,' in 111V ri1"! fnr
.mil 'i;- i'ir t"rpMst)í, Alth u:'!i
' ili po';t dy 'I '
ii'i 1"
.3 11.1 ,'i:s,
' J l) Viili J, ilrinl';'' na:'l 1.
"Y- -y s M ," 1" F'(.i)" til upp'
into a i;!:ir iy e.pi :..,an wiping
hlj." .
'! inn ai nil,1' I insinrd,
M Ill tl id at fii't- mi ax ut in lb--
t'i- f v i;n:o', n r, f r v'
f.Wi I pc.ircjly nb!o to
" i'u '.,"i fninic,5' .lid tí' o'd man. (,l fb
;.'i: i.l inii i.OW. luivii Ut (r i
im: r i'ir .i1'-- o yii-j- line "
''lit '? vr h ' r " I I" jiinv-l- liioniukei--l-
OM.:rvt:ir
The id't iii:u: tM n 3isten y.'urt r:i
Imi wf a. weii-t- O i fairi-- r lovir .Syptimo,
N 'w
. lift hhd i:ns child, u dduiitrr.
W'bilii AitMid'ii.; ; in that
ci'.y, then t jiirl of 8rt-?- n yr'ivn of
ihe fnrmcii nn nttíirhmont foi' Touup
pliysiciMi. A''''iiL;n'.iii h .r l.itbcr with
tit-- ciretimjínn.'-- s, In; li.iily rcfnicil hii
cnrnont to rt tinioiM'. itb ti inrin whom he
hi d nwver (tíen, fin I removing h'r from
i ii:ii to th.) yoim y
rtiitm wi;h (he sotofwb.it pointed
ii:nt bifi ljii in tho u..iiibor-ii-
ul of ill-- Aildley funn would not Lií'll
wittifnvor. 'Inn roiiler, of oo.irie.
'!,.; foi- rt'i'h a r,r uvediiiir
coii'd but i j V' íijI:. in Icui tlrr.u u
inoiti wai un
f.itb- - loi;.;i bin tloublo ! idiot
cm. ,n iwo'.'i" vfin sunco; init fii!i:v
Jr'iiirtUii ri t H r bi ou.ro mUon(tvd to
li T !;f nnd p rvy .ft Ir.T
ti es ip.I ,V b ''pvi-- us iio b.ir--
'd tiivi!i vlii1 Tin: littl" o.i'i Will
Icwi'li'iTi"!. V :n are not .oiiy'í said
tin: niutir'l' and
in .nd ri ill in ll:-- ;.f lnnvin. the I, .'11.
U siippi-- nod nvvvrr-ntl- lurur-- bin
f;.u-'- I'll I 't illi.d lu l::.'h Lb'i l H'lilUnll Lu
do infill eU.
Wl, naid ha a li'.i1') lhat
tuok.-- l hi. t nil', i.i'iib)-!-,'- r! ootf-- 'Lbi!
el.ibl, b- -t b (b'li.j-l,!-
Tin) fen of uic obi c;trtiiinn
,;iiu Im leuiU'd a.'iinst lb- duor In: hu - noii:tct.'d, lias been uiectcd bv tho t'carct-Tb-
in v toward him, twk vitch to becmohis wife, nnd, in fullaei
iUS.SftlX'TUX Of PAUTNLllálilP
!!t' m . Imlv.urn ""Iik T.
tj'1, J. i.t.i:il u ''ii j i.i'.in.r,
,;,: in;,, r r. i.m ii is
.i'U if in ii"1
Vlf P 1. AH il."
1?M:.I0,
J. MlM'i M' l.Vl,.
FUE LIC NOTICE.
linn "i
j Me' i;.v:ui:U
CITY OF LAí11 EN CE, KAN.
....... :;. rn rn
tii.'
Kl'K'iTAUKIt & lllit)..
ulil,. n
Fu
ml
l);y Good,--.
Cloiliiii!.?:,
S iocs,
Hnis,
and Caps.
No. 17, Delaware street. No. 17
íí'í, bdu'ceu Mtiui mi l
I.catcimoilli, Iiuuni
SriEOELEEllG BUOS.
SANTA N. M.
IDirOKTERS AXO WHOLESALE
AVIl
ÜETAIL DEALERS
IV
MKIiClI.WDI?
.f
ry i,. (;
.i:ii'i
C. It. MOIiKHEAl) & CO.,
' WIULI'SALE GROCERS
AM.
( oininisiioii .1!i'i't'ii:ui(s,
No3. S5 and G6, Lctco, '
LEAVENWORTH CITY, KANiK
CADINliT MAKING.
Tli '" "'Uin:: " In 1"T- f'w ''"
i if ii i.im's ' v;i'ri;,,,i;i,i itM'
ü 'r ii in:" Mti:mii. Ho k' ")' '''"I '
0 it .0. i;s. T.lll.l:. t I! IVN
i.t, ,,,- vi ,, y for tiTrn.Wl orit
r,'H
Ml I.
KM. If
SmtaFoHoto,
S:;iíli-v.t- '( riiti'ff f í l'.'a.í.
,l.
IhO. 11.
.Z.STA iillOTIICILl
ir. ':imm! 'H
KANSAS'. CITY, Mo.,
I7!io!c;io and RoUil Dcalnra
OF
KKAimil!: 't.'THI.i.
..ii",
linls ;ik1 Jans,
2Eo'K R'.hm', Trunk A, ViUiaca.
iUM..i::i.-i.Ai.:ii- üi'n;:,,
xi-- :;i:xíca:s tkapi:.
llAMAU.iot.Aüt.i'.i ÜIloTIliiUi?,
IlAMMliüSI.U'í'!! llKOTill'diS,
aro inc.! in yur inU'fo! lom8
tUi ii pLr-i- if,''.
ÜAMMKU'LAliiiíí UiluTIlKlIS,
iVuuil sv- U ii ;ir l.!lr ,T.'.;irl - kh
Ni;V MEXICAN TUADE
iiAMvii.nsi.AUu'i ii!:(vn:i:iis,
Aitiinl!liil f.T ii.ist fai.'i-- ami will "Hi'afor tu Li
nil tin ili- r "an fiw:. WMI
NOTICI
At: uL ti nill-e- !G".'i o .nU il lU '.
i niv'ii.r.y
E. H. TOKPEIXS,
attij::n-;;- at law.
.svtA'y.i ;;, .v. ;.
(,r..;iipt 'tf.; tu will b iivn lo ill
i.'.WiuLi 'bat :uy be
Administrator's Notice.
,
N0TIC5
.1, -
'.fn'l my
íJirtor.'xl julin Aj, :,l ft t iJc'l 'i.
JAMK.i Ii. COLLINS,
K IT II R AND l'KII I' R ET'l
I'sfiiliU in B'Jyi!h:i without
On waff, ttifjnr, f.OO
" " tit nnulhi, - 5 At)
Thrms or AiivKit'niiKa :
Om flrit innrtioii,
- 75
Ta lin4, or !, bninjt a uqttsre.
Adrift In I; j hniittf Lt.i
Trlj rlferiUeiniTi't iiniirLid uii iibrrl lerinn.
JOB WOR
d4Q with 41 up ff. in Hvi'iii'.t Cjls .jf Hi j íi I.
6V l'y!H:jHl reipUrM t n mIWh'i V,,, t ,.n
T v.
1..
WCi-'T"Tu.-
.. - i
AGUSTIN M. HUNT,
Ar f t!' W'i.wiii wirtl "i'l
f fOltl!, tu HJ l tl'1'
rr!tn: 1 of 'n !u u
T. n r. 'i.
Ti.Wu Unit. l .it,.-i- . !.
M.rf r f!.'rir Ir. I! jiI im H.
foifit iiiur 'u"v ví. t'.
r. iki c
Ttipli.,!,! Urt
Tit T'("r 'Ur. r.
loíui-'is- f 'U!. ll!. IM et.TVii'kirj' ilrk
ffililtr tii'. na tt
(I.jr .lnnp..ri'.' fl
Tin K:miw !:v W
ll.rry ii i:hfun iOm in- - .f ,i f
Ih Ift it N l'' IH ..,( 1
Twin !'f ;i..iti.'.
11- - giur .r :
'." ii 2.
ThTin IW m.. p.
Jic ivwmt.i:' in (.
Tin r " íü
Kll.nr.lllivi hl nr,
C
4'nt'iriii li
l.íf an 'U - i. rui.r. iti c'.i.
I .MIt'i !.''!
l.if ipil "r r on ti mit,
L'ft.t tfiiun i'nll. Mi '.
,ifiiltri-i.-'- i; - m '1.
INmfT r..- -. W . sv
Silfi ...ii 'J"
Rabllll I't. .tr l.'it a
MtihnJ 'if offiulj
Armiii'i
.1' Vi.
NfHiniii ml lUr-- i ' I' "L ll'i'liiniarj' i.'l..
lili iti'l Kiii,! ..I"H'". -
i'orn.'ll'ii l..piili i.: v.'i ,i.50.
i i 1j.
II. n h.
Htmm'! n tl.o v ' .tn.vi.
ml I'imMs.
pJliíliirli'.1 Oil II l'fV uf fl '!''llll(rtir ll' f
r!rrilniiNiiil "t n' fi r!.-
Im'ticin r an I'd
Book M.
TW llidurynf llicFrrt it!
L'f J rv n' ii .Ui.--
l'lrHil tn Km ,'.. i.; J'i.r 3
Ihiim i Wmi; ,ilir r; 'cm!.
of lh will, L"isl rrki In Ahí
tchtit'l 910
Cyrlurwli iT til r;fl
ccipli, an J (iilln iir.T1 Ail
In t. n !':.li'iir 4i -
mty, ' H:miíi c Kithhhhv.
Brjinttin! Sirinin'ir.Miu:i ' fur luí" -
mm, i.ipMtttlHlii'St(-i..ri- l'niii. Wi'li
k Urnfl vtrlrty iT pra-- a "run cniunMiil)
ri!qirrf! in lniitii ir'i-- i li ih. 1'J.
BrU'lt'l I'Tucnil N, r mrc nf í xpl.rnt df ill
Thai. N(k M' iii'', Cnlif Tli., Mui i'i.ili'üi- -h. a ri it. tit.
i rt.
NOTICE.
HO. T. MUt. U tur t Ai!"ni toftlhtlCI mil itMii'l fttr - .1'
uixrui F.r k m.ARE.
I llf
t Hini.rt )r tint, n,
XwTuik, St.
CLOTHING.
BKOITK & Iíl(all(K,
WILLLIAM P. ENDEIiS k Co
JÜ a n n f o r i a r tr s,
Wholenale Drnlern in
CJLOTI-IIXa- ,
62, Main Street, St. Lottií,
1 llrft Uid for r4ui;ri
D4TTi4Mmo, couitiDitr t'pt on likinl ami ifr!
rl M Iht tug 81 liberal (onu-t-
iEWIS B. BROWN & Co.
5, Ilu relit y at., Sew York
i4 nvfii'lT is 'Hp.I bfiti 'for 'milt-ln-
iml clTlli iiitwinr. n 4 rt
p- -r brother 01 Uo 1'uke of Suxn- -
i"i.ti Unit tlio iueiiy onuur,
b'lvi'H ycTs Prii.na t'litslun of
Gluokal iii', u rjiilci of 110 enontl and
hjjso c
r.'loptr 1, by thj law of IS'1, ns heir
to the thr.w of )pninark, then
uiiciijiied by Kiedcric UM who rcpreaeiued
ilu r c. j lino ui
At ili tt time bu wu only tliii'ly-fiv- yw
old. o p.uir ib it it in doubtful if bin
princely s as nuirh atíjilvV'"'--
'
pee annuni. vim nelectcil, liH'aimo in
tiie cuiiMi of ids bj' with Pringa, bo
ruinnn-- ;!ii- Jets u! iliotwo interior
id tlir Ih'htfMii fainily had diken
up nrnm on luíüaif or Uemimrk. 'l)iu
ChriffitiLU b cai'i.' heir to tbo Oitu-- y
ih ibrotu', to w lii cli ho tiui'ce.i'd'Hl about u
fto. Mit.iert. Iif barben a
unlortuiHit" f iverciii, for thn cnmbini'ii
tr .ili.tli. C'Jinitiittcd binci
Hi.' p.tr'. 'ion ui
illy. h'HHH'T, Kitij Chmtinn of
'Ifiiini.ik has ,ia.!, ninl is limine, u larir--
ihaiv gi' "i'd fortune, ilia dauirli
ter, linrri. d 1.1 tho Peinco of Wait's, will
otii ibiy lie (It.!-- Tonsort of
and luo infant s.m may life to rin in
t;,ii 11,.! oa'fiDtl (au, wh) :p not yot
iwci.ty y Oi 1, wai Lttlo uioru tli.in
.'il"ni w'pii he was inadu Kiutr of líreece,
and í pokiMi of as abon! nvirndn-'uliuii-
ifiu prine.pBs, Iliu second dniifbcr, tho
Prineudi l).uinur. it han b juiiuihuinily au- -
o' tii:i, will probablv hei'mmi Kmnroiiuf
iliihsia, The Cflsnrntvitidi it twrtnty-on-
and th'; l'riiio'na U afinar not quito Igtou-U:e- n
yoats of
Here i ahitndaiit pood fortune for on
fninily. Tlio father riei from pntecl
P'jvurty to k throne. Ono dnuhUr wedi
tbo heir to ;be lliitish crown, tbo otlit r ia
to marry tho eldest son of the iiinperor of
Utisiia the .'rent ompiro which, tbaukg tu
tho audacity and liburality uf tliu preient
(!zar, rshibiis moro social progress than
any otln-- country in Kurop"; and tho
ieond son, who would havo been a no-
body at boiiKi, has hecomo Kin-- ; sf tho
ll UciieH, a dignity which, with lulliuient
iuppufi from without, In; uuty render ua
ful to n pj.iplo who, with lunuy faults of
enaracter, aro hravc nnd int H
become! the of tho reñí
Uro'k republics nu nutiiiuity.
Slow n Kritjinlicr tí'iK i'ítl win
Siiilc -- I'iid U niiilrrlul l.lfrct
oí a "Jkittii- Morj"
fKruiii ilio (.'iin'iiuml '.'i'innH'Kiai.
Tbe following illustr.nliou of ths
etlect of a 'litlb' utory''' upon tint
miml of Mr. Lincoln ii worthy tha dignity
of printing. I heard it related by a meiub-'-
of t'onjir'-N- whose words I ibail givt a
nearly ni can tlnun :
IiiU smiiuior two io in born iLui",
from Mil ill'-- , trailed upHi tbo Prenidimt to
have ii friend id theirs, n (Vd 1 in th
anuv. to n líríiidi-Tihip- Tlinv
out r id llui Proiideut'a room, and found
ins J'.xoeiiuin'v in a niimor not ino ihdh
lively or nroraide. Hoinnbiiij; had qvi- -
U'.nm 'mi' iuu imiii iniu, nuu whb
not at all plnft-fl- d to reci'ivo tin diMin- -
uiihed rumor. riiM'frtniPia. no roso to
iru 't tbptn, too' ilicm by tho band, tid
n toba s"iilod, nnd asked what lie could
;do for tin in. M v rtlb'd haul unn ol.
hnnorabh'i to "havo Col. , a jíjaüanl
oiue a' and a worlh. msn, nromt-- t t
Hru1 r (ieiiorn;
'
- Uet iv, tlM"e lire iiuve jinns ol
tljore on is tn." nniditnts iiiid
true, who will laud by tin country hII
tliL' thii": aii'Tb-M- in niadj up oí soül'íIíÍwii-iiu- ,
opui t.ud iivuw'id n;KiSi who ilou't
mvLi ml to n niiviliMi;: ilse, and tin n llioio
U a third, that WnmM hriwn fbv two.
mid ii sometimes on una mln d Korii'
times vu the other,"
"j'ii'it remiüdi n.c," n'd on ) uf (ho
(.'on?i-e- of an old w irn
mil pp'iii'ln.'i' wli-- "'' 10 r.'"r" ri'.
tlio ininMr. In .roi.pliini.; hill vilnliitn.
rv iyn.i ho fiaiil ihiir.) wt'iu thru, kiiiiii
r t.o .'i'"- in "li dii.,;-.'i;:i- ,,u .m i iii'ii- -
pV. ttlin v. )!''' nun t'i p.) tn limv.ni, ii.itl
p.ii.li., '.) wire quiir id mire t.i tlm
utluT way, ml numbur u ful! w'uu
ffi r: toil p.i.J to uinlitiiiiiuJ, llU tc Uinl
Tho PrMid.-n- sinil?'l,rnhh-- .liidi
nn-- ioiU.;itcd iho rourAitmnuit w r"pcnt
íiuh moi v iiaiii uni'u u ut't. nn uieu
Milled u e.nd and mncii tt of hn pooki-t-
ami nanl, "l.iit luf sec la ttitf naino
uf tloit nnn you want'id nruuiutml'11 Tlio
n iimi mid n riinaiit of tlm folnnol
ilniy chroiii.dej, ami n. xtdny v BriijilWi
eiUuiitioii was duly nudo out and for- -
warded.
r i.'i iv i. iniA ,u tho bottiu. ono tiay lust week, and diidver-- j
His l;o v. in iinjdorr.J iiim n 't to jivo ed idd nun dr.i.'dni- - tlio f,iTo,,:i
wav l il juit", b'ti bo drftnk th vlucle ruiind I'te with bin four
and ioüiih.I her of eneorii-nfin- the hip-j- , pil'.J proi,ustuou.,-!- into
ni'Mit. lit moiitiia tlnwifo di :d; and
nt llni oi a yen v.n n tin
yuiti ' p "opio ríturíifil to frou
wiier they had rrnuineil
wiiiiW'J piran ts of tbo liusbsnd, th"
learned that tin; oid man sold hiu firm,
Via: ler. d tbo nnd r, aim-n-
.iaKiitiitf. kfihiT.iiv; of th'ir rrn'vii!. Ains-!--
.ii an!. Lrus If iir.o a frenry. an pro-;- e
- i t i ib ; iio!'-- b to i!i.'V were in- -
i.,nr. ai'.'i-- ': '! ilu.- woumbul him
in tb tviin by a piitol slmr. and mIm ipt..d
tl lu l II 110;. M 0 lilippiiy -
pit t th
of b'1 i;i';bt to tb1 j bv tin M- -
port of .bft pinto!. Aiiifllev w as
tried, nr. .icquitM on of innini- -
ty. ilie ilriuiriitci- ami h nr IiuhIkuhI re-
turn- !,a :fi''iit, siiu'o which linn
Lit" fat bar liad u.'.. IimM f;m Muin. II
was sent t" aluuf.;-- kt.oui. fiuoi wliieu
bin by lb "ud :iit. ini'ted to conduct
h;;u it muir.
(','ií). no!'' he fiXi'l.'umc.l '"''not till vou
ma .ñu fori il.
wliat'r" replied tho mother
III llbll 111.
"liecunr.o in mo your wrrtched fnibor,
I nadd not ü 11 you"' ho
"My poor Father l' rdie cried, thrfiwin
her iiniiH amund his npuk,(iill it foiyjvun
nil forgotten.'1
All w.-- forgiven, and tbi husband when
o ri Into in tho nft..rnooii, was
ncArcidy h r ejic"-- than his good wife
nt the d'senvery. W bottler or not Itriil'-- t
suci'-.'- ded in cliHiiirii' t.hn double
n b'frii'ol; but this I du know, it took
,1-- hon 'it f'M.i,,!e .ill .jf two to un-
ravel kn it into wbi.di tlio domet-Li-
iV.mily lisd liod ilsell' duriinr her
it- Anu'ei- ' hiili jcon lm curt, lor
nuni v nnt Inm lo t a ri
tolit. into l!n In.rk var.l of 1).
it.
Uorn io UwmI Luck.
l'r ni Hn P'iíí.i'.VIilu I'r'i.!
a bnlf n n:o th- si'irof
i be (bibourt; lainily lu" ir. tb'' nsc-- n Isnt,
tii'l ít.i !!iii.iü w.iu e n i ij ui oi'il.i.u.ey
fv .sni'.-i'- In May, " l', n
of ma.-r- d lv d.in - b -
- rnn-- ! K iiuoro
IV.) ol ami, a! lor h- death in
Or .ti.. li." 'Olii' OI IL
not 'ed l,nin.,iM"i r. lio became the
oil.-- r o; (.Jueii Victoria aiure
hie I'ldjiiin atliiV p iliin--
on. li,r all 'i' ;t;i.;
civnrn of (.rc'i:, rn that of He. J im,
nirl h;i couduet.id hinisell' verr r".'pe:
in tiií.t Ini-- and litlie kuL;iion.
l,vM-- now Mi ll men, wlii'ii luí fiu!.;-'c-
il t;i Id vi uiisi'.
MUi.'ii ni; Ili'lt'iMis him in
tills iii iuoirih vli in. 'i he.r tioitdt nnd moas
l;'t.o tliii'j'-i-l- ftiso lllti' been Cl.tll.t
in ib" a :i '' rub'iiit,: an hard, utid re- -
iriin ii'iiet f.r :i. i'iiiiyíiliM!,!.1 I'lii-'- Tbe
ia.-- is. Kiü'f l.Jon.iii! is on" of tin; wiivr.
'
nnd moL rnul'-n- Miver iun in Kiimiih'
a;,-- Iiík perenal Imrnefi has iiiade u
iiisi milieant Sutlo (ll.'lr';um not
beinr.' mi'i omirvr a;; p unsi i; a
Mini) very rmrmri'iiH iiiiii'.i(i tic I',arop
..
'I'íímI mi ii iri'v iiiii Inn
.f Iduii,,. i. iii, tin li iii iim wuuld
Kimn li.i.Il tiKwvir". ill". ,11111. '.int.
," 'priM'N m''. .n '
fiiÜwjBW. th.-- . IJi'sl ilnnpliiiirol'l.iiiili
l'ni',. fur dJiti'ini vi:i. nit ii.kiii!
ul tli- Onch-tl- ifl lii'iuiill II..;, wli.i
W is ("i IV ili'v iIi.ll iiit mitied
hv hiincll in. wlu-d- l"il to hii
eje limi :"rom Kiín.'tí. Lnnti'dd lm m ir -
;'oM h.s ciitMt pon to itu Attn run atu- -
dadi- hii onlv t,iUj.'lt:T,
of too l.aijviw ol Aicina. neuaiin .u- -
mths of i f vr inmi'f'i u:--, nnd
li s enn son is pok.-- of us lik.,iy to
es, uisu U Vvlu .binuaria uf Pr.uil, ti
cual ui.ii oüii;' woman with a round
do.cu of t'biifiiau inm-'S- whj; on tho
uo ahí' .l.vni-S- ' a uit.-- s.s wow n ((. nre n.- e!i;.i.j.--ir.ai,- ol to m l li r liii i''i. t'oiui,-- i
mimt! rf. In ho cam? to ( 'nlifornia. i to unit"d with l'r.iiif.i di.j t'.o i b huir With I'M f m-,- and r 'piiod as if
IU b.td foHo'.vi.d mitii'ig for tvn voai-'i- do.-.- ti ll." Ii"!ris!-ili- C'liini'n'rs "r int n ittib1 ii r.t.ited, "I'd rather m van' on
but lio v. hii (fren;ili o:is iiíil to tin; tbo a I Uiiiulii, cat may he, any ntber bu iiiii.4i limn that. 'Lili lm..a
puriuit, r.ituni'"'! to tV. city, ivireh .i" i n ano p'unlv teda till cmeeriKil that if Jr-- di i' huMu- jUÍii lo ho.
i nuil tin' is niwri. "v of bim thero imt 1. th.' b ire. liv.-r- ui.n nanti in be pioarjlcil,
then," oi.eliiJtid il. old nun. lowing his el'ht'trt n b ,it ,ti ,. in s.'.yin md the rci i. can'' Mm oír with ono
raen in iu li'iiid in pr.', bavn not io. for thai lio w iU n'fk up liii p'rtri".ii- - in u hundi'd. Pm i;aitiii,;
H'l'inr, in b tT'i I n..ou mv poor u . nt. a uiom.miN notice, a.id ivhi'.i to ustt d with Jmdi applications." 'M tho
ohiid." Kn;:hiid, v.lii'i'c In can iiu"y Cun'uotjpt JJgiiitsnn ii Li. Unit ndjeci drop fur tin
'l tint I had b""i inrpiii-- and Jjii.''1'!') n yar, th.' liri.Uh di I. an J rather than mike :iny ;ibrnpt
live ni. "xpr-i- -" d ti. l!i" (oTerrr tiiti vi:i- - nt on him winm be mar- - which wm ihe llrsl nipulíe,
p.itby I ready Ml him. Afi"r tluu I rr-i- iiu- I'.iiui.' t:b.vrinic, nnd io wlijcl. o ie of ;h m remark 'd. hit
tin without looIJto; th.i:,ii I. j 1. . not linn from Mr. i.inco!n" ' VVtH,
fur 'Pan Aiiml-'v,- nii.l never saw him Mm-- v b,'i:nmi Kiii-:- ho 1';. iHinboitlv it'i noi very V'ootl,1' miid dm Pri'ti'-Unt.-
nut tu think ot hip mo story bo iie.d to!
mu.
One chilly, driizly tlav in
f'dl.j'.riii'r, h .li.man havln;'
a until!, t: t"P ftt :m íiiicíiioi
rouiii iippoiih-- I proif: re.l to tbn old man
tho jouof Can ip it to hii roHi'dniii'd on
.S0'd;i-i- Btreeu ,it wivhinr to n.'ivtm -
piny In c"-r- !i liad di '"lid, Ihr fetf
prnba'.ly tivin;.' tSi t ii,.mr.;eo uf
cnri'M ili'li'-'.-i'- of l!i luirc'iim".
r urniHOHiJ wun tin nuni'Mir or Hi'.- IioiiiAj
uio üi'l tvu'liiiuii. r.lLTu pr.'.'v tivitu'
.'."'lL't! with ihr p ii'i" nt uf O.Üfiinittt
.ir'-'';- rn.:."'.:': hi m l .1,.- -
ji'uili' hi: libit in t!i- - n. Linji-i".-
iii'iinif. tho luilv (liii nor fitii iiii.o th tl.
unn, uinil In I'.'iunly iiifotm tl luir tlt.t'
licr luiiliuii l (l.i' Hiiiii !io took Iiim to
hid probably mnmitted ti "UlJ fur llin
earnae.
"'ei-- will ptv you,'' i tha
b'.dv HcppiiiL' into hii ud jouiinir yuau
mid ntnriin: thus iltc bad no
luiialt com in tin.' bou...1, lií'.ioípil tlio man a
twnty d.'iliav '
lie unid nii mnko c'oa'.iL'". 'Never
un. will I'ooi-- nvj" . iio mid,
mini ii;; to '
''.So, iio!1' rpliytl tho lady, buicitiff
jl itntriisf uimts.Prarided lliat no part iif tin for tlio Territory, irnl njitnki of (ho "tie- - ("3? A concert will bo given in t!i: Hull
here We of the House of Representativos on tho
heard mv friend Col. St. Vrain express, in
which 1 concur, at the result of forty years
residence in this Territory; that these ef-
forts hnve been crowned with more suc-
cess under the present Department eom- -
laturdajr, March 11, lstí.V r" mi u ,Hiini i.tuo mi oi uiiliU':.for the entire completion ot tho twilling
Hor tlic Ifjblic lervifc for the nun hercliv
have on several former occasion) shown levelling of Wednesday tho 15th iint., by
that the appropriation nudo for the e muaical amateurs of the city, for the
eral branelrs of tho Civil and Military 'benefit of Messrs. Router and Lnnner. Wo nmuiltr than under all ottiuit wit lern-lor- y
has ever had.
appropriated shall have león prepared,
submiunl, and approYctl by tlio Surotarv
of thoTruasur..
LOST.
Chfck Nu. I3t if 18IÍ on the Aiiiititil TraHnrtr af
i!m lulled Stitfi ul Now Yurtt Ciljr, drawn by i,
C. McKimu, (J. M. U, S A. lu my Uvw ku btett tliUtf
Imt or itl ii from (liii olllct, uitl ill prtoui art
wuraed agalull inKWlutlin uld thtük, u paiutai
nu linu stoppJ In NiW Yort, by Ttligraph.
W. II, UlLU
Cpt. C. ft I. S.i.
Uince Clikf Cam. S ih.
f N't Maxi".
N U., March 1. ISM.
FOK DELKliiTE,
HON. FRANCISCO TEREA.
8bam, where iilhy UlUHhl
Uevamnient in New Mosico, have been beipeak for them a fall house because we
larger during Col. IVsa's incuinWnej !knuw that the musio will bo of the first
than they have been for several years pnst;cla,. ,nll Mes,, Koutl,r . ,rc
t orT rrauuciiuii , ,
C. CAP.SII.V.
Col. 1st Cav. N. M. Vols.Here theu il lli appropriation and the
conditinni with which ill expenditure was and that there can be uo cause of . ,.n,l, mr,li.,,t for
In hi. leader in the New Meiiren of I... " "r. L. 11. Asliloy maJe Di'utli ef t apt. Robert Liuliy.plaint, even with th, most querulous, inL n,;,t ,th,,. hm hifa .Mr m.
week, Benedict opens up with tat following Vhnt "ul "tiu""" ' 'ho completion o! that regard. fession in thit city. At Fort Suinnsr. New Mexico. Captainthe building for the (urn of list? thousand
Robert Lutbv. Asst. Adjutant (ieneral U.In what does "the deplornblo condition
of New Mexico" at present, consist, when
compared with former yeiirsV That it a
paragraph:
At the elote of ouredltorialoflastwcek
we promiit'd to ihow wherein the Hon
t'raootsco l'erea, had nefleoti'd the inter.
MONEY
Tu laml upon rral i'Mtit aucnrUlii, t tU rait
f twulvi) ipr mm turn ier annum. Inquirs ikrouli fut
Ul1i''fl lio! U6, Sautn l'e, Nt w Ueoco.
So. ac if.
S. A. departed this life suddenly, Febru-ai--
aith UCi.
IJTMr. Hunt, at his book storolias re-
ceived lireeloy's Aluianao for 1SÜJ prieo
dollars, lio muds the estimate carefullv:
nnd with a vk'wlo tinithing the Capitol in
as good a manner as could ho done for The members of tho Masonic l'ratornitvquestion auitc pertinent to th case in 'fifty cents postpaid to any part of the Tere.t 01 in.. Jerntorv;anu in tnu, oil, litiga ,um nin,,rin,j ,)Ut h!,Jour nrnmi. wu wian to he trim oil atrii-t- mis mid hand, and it cnu bo honesily answered by ritory, and Diaries for lftOÓ. present at the Post, being desirous of pay-ing such tributes to our deceased worthy
brother, as should be proper under thetv the Subv facts, and a spirit of candor, withoutc,t"n4l8 wers not approved
tfieteaet deeire to do injustice lo Mr.iretarf of Ilia Treasury, and
iayiug that never, sinoo tho goreriimeiit
of the United States hot had possession
of tboTorritorv, has her condition been
circumstance), mot at th) Quarters ofno person CÍTün Thursday tho ling ot I'ort Mai
was h unir at half mast, in rcsneet for theuiiiicrtako the worktoi erca, in ar.j maimer, else was willing HrothcrCapt. II. 1). Ilristol, I. S. A., at
i o'clock 1 . M. on the samo érenme, to
BLANKS FOR SALE.
We )ave on lian al tb Uazslte offlc a lot of Link
I'owvri or iMIoni-- r trliilt;atua far ilrnw ing bouu.
tiei from tlie luli of California for Volimteera. TtifV
Ckit ko uk''l for otttuniiiK mj of tat buuntidi tu wLiica
ilio Vuluiiiecn ar catiiliil.
IVywill to iham who ordai Uniu
from ail"ci al $10 per liuiulrc-d-
OiMer wi botaiiifiil to 1UI1 tlio iiumbtrorP.wri of
Atl'imf.v mi tho number of cci t fljut'i leparNUly, iu
tlitil tliaraimiy be nu niiauU lu nilui( tlicm pruparl.
No, 'Jt.
coneert such measures as should seem
it disks me iiotation lor mo uouijlOWith the conditions. That tho appruprin- - so good r.j it now is. We no longer hear! memory of lion. Kilward Everett, s
of eipoeing the hypocrisy of the ti0 was useless; it could not bo ma dc of largo robberies committed bv Indians: Ud. lilting.
writer, and vindicating our Delegate On motion of lirolhcr Geu'l M. M. Crockavailable; no parson could underiake the wo uo longer hear of the numerous murders
committed by the savages; there is noagainst the aspersion! that ara endeavor er U. S. A., llrothsr lion. S. A. Iiubballbvcompletion of the House us required fMeesri A, A I.. Zcckendorf propose
to close cut their business in Santa l'é.ed to be cast upon his official character, in the Secretary of the Treasury. In tliis.loner any fear on the Part of stock ow
See their card.me article oi wnicn me auovc is tneuegiu-'couuitio- it was, in act, no npimnirni ners to soud thoir herds to tho gooil pas
was appointed chairman, nud llrother Jos.
Lallue Mártir, .c'o:reiory.
The mooting was then called to order by
tho chairman, who made some nppropri-tt- e
remarks as to what mhiht properly bsWo
ture rounds of the country; the frontiers
are besoming rapidly populated, and now
(pyThe winter has not yet ended,
have hud qui a cold snap this week
ranches occupy the ground that was for
n'nK- - .tion at all, for the rear ctions which were
It must he taken for grantsd that liene- - thrown around it w oro such as to keep it
diet, who has been in the Territory for forever in the Treasury of tho L'niiod
several yan, and who bus, during his Slates, a far as New Mexico is concerned,
residence here, occupied a judicial posi- - Ilythatix law approved August five
lion, knows what efforts have been madei 1HG1, New Mexico was required to pay a
CLARK & CO.
BANKERS AND EXCHAGE
BROKERS,
East side of the Plaza,
formerly roamed ovor, and desolated by .Extract from a private tetter
thesavate; prosperity ii.riiiiii up in ail! ""'" ."?"'!n.r... Mm un, tw . in uvaai.uabranches of business nnd ibe wholo ti- - Curfeton
Hi Congress, before the Court of Claims, direct tax into the National Treasury of tut of Ne Mexieo smiios in pence
done by tho lirethren in th) absence of
any regular Lodge organization.
On motion of Brother Ucn'l M. M.
Crocker U. S. A., a committoo of throo,
consisting of llrother tlapt. II. B. Ilristol
C. S. A., Capt. Kinil. Frits U. S. A. and
llrother Capt. W. Sj. líynorson U. S. A.
wore appointed for the purpose of making
arrangements for the burial of our deceas-
ed Brother, with Masonic Ceremonies, in
conjunction with the usual military honors.
tin motion of llrother Capt, V. L.
a commiitee of three, consisting of
llrother Hon. S. A. Hubble, lirotber Capt.
11.11. Ilristol, and Brother Capt. Kmil
x'onr Whiiti.s, X. T.
January Slst 18G5.
81STA FE, If. M.
Cerprniasnt Sieurltl'-- t rowonsbls rstw:
and in the Interior Department to havo the
claims of cititens of New Mexico for In- -
sixty two thousand six hundred and forty j,,,,) security. This wo do not say was
eight dollars. To relieve the people fromLought about by Col. 1'eroa't individual
tho payment of this direct, or poll, tst it ertions, but it'ls the conieonence ofa Dxiit
CííüEiiAi,dianjspoliatious recognised by tho (jovern f.'ollfclluni nin'k- Iti.lltru of Hie Terrltorr.; Uraneali.uNrs al ivivimirlli, KanLi, Ileuvfr ''Ity and
Cits, OoIornJo'J'errilttry, sed Sail Lake Cur, l lakutnt and paid. If he does not know what, ) stipulated in the tax bill of 1S62, that (Kxtiuct
i
pdÜt'T whicli ho lina manfully Bustained
and lenlouil) RMaísted iu Cfxrrjing into Feb. I1,1IU9 17.
I think tho oUie.'rs nnd men who havi
J. W. l)JM,
WAR-CLAI- AGENT,
Siiiiiu l c, Nv Mexico.
Br.w vitlllni 'liflírriit purls of Ilia Tirrltury, ar.
;u; i'liiiiie K'.inil Ibe-- ot Ilia t uil-- J
ikot. His writer lor the Jcw Moxipn,ijaft Und-- ray inmrnMid, desüryii oreiiit
nnd tiiojft whom he roprumntn. did all in Tor their succriaful nctjuii dftar the
powrr to prnvont tlii eoiibuiumation thronrU thufle rncd mouiitaini,
of tina Mvin, policv, ml if thov tould f"1,1. in l,.,e dTt!l f :"i(
nnve be'ii kdled, and four e
had their way in the matter ll.e i ,x weeks. Much of this success
ages would now bo waging their deejla-:l:l- s been owing to the ellieient guidet it
ting warfare upon our peolde, as the T were ' , ". S"0'1 ' t 'Vr'
'
.I ooier especially ileterres notice fur lus
'a few years ago, and there would be no. ,,,,,. mo. W, r. .w rm,ni.
tuts, were appointed to ilralt resolutions,
expressing the sense of our sincero sor-
row, at the untimely death of our beloved
llrother, to be transmitted to his Lodge,
and (o his surviving relatives,-- -
Whereupon tho committee reported the
following resolutions:
Itrenuout exertions have been made in thit .in lieu of tho tai thui imposed, this
he has not intelligence enough to propriation of siity thousand dollars, and
be a citiicn of a Republican Government, !,ora,0"ier unexpended nnd unavailable
much lass todischarjo the duties of one of Vp!tone, thould bo credited to New
the most important ollioe) under the gov- - jMexico, and taken up on account of said
rnniout. Hut bo does know, and bo',x thu anua thould fall duo to the
know) well why thasejcUimshaveuotbeen!1-"'1'- Sities.
acknowledged and paid. In the esse of Hero we havejtho caic in a nutshell, end
l'reston Ileek, r. Thcl'nited Stales, in! "M "nd intelligent" writer of
the Court of Claims at Washington Citv it1'10 Mexican would have Col. l'erea
was among oilier things decided. "'1 imt ''- - he would have him undertake to
there is no lsw autboriiing or dirocliii" 'I:1VC l'10 elaiiso of the tux law of li'U, to
tho indemnity now claimed. That, there "i-- ' lll,v'-- ' j" referred, repealed in
it ler Ii,ie0 fcitiitiito liook of theno treaty or other statute or lnw r
quiring tho United State) to indemnify!1'"'1"1 Statet. WoprMon which eould
the claimants for the lost in ouettion." "tv'r
1,0
"l"1"1'1' '" lN,:w Mexico, nnd in
Willi sül.LMkUer U1I.ITI4 lar-Whereas, it hath pleased AlmizhtT God
il, i, AnM,;i..., ...i,- - r -
peace hi New Mexico. inn: a lar f - V ".reinovo Iroin a nongst us, our osteemed
uio iii'iiaus out 01 lile l'J 'u,tl 1V .,,: ,.,. ...!of fen
'li'b This name j, gire,, to a lby-;,v- .
,ul, j,,, ouí désire to , ahesrtA utistukc. nnui 01 granite rocks in n mm ti,e siire. w t,.u ...i,.,.. of ,....,, tn , ..
KeiuiTcd, that in his dentil, the ancientbidé; about li miles N, K. of Mroseott. Theplan is to surrniind t!ie rocks with all the
Icitizens and S'lMigi's wo can collect and
Tho New Mexican l'resi says :
LOST OR STOLEN.
All i.rrimii are In.Tetiv warlipil tml tnlakt an OSSrUI
i!rau li.r U.J. II. U. blot. Or. Ilr. 0 Col. J.
0. .Ikl'iTran liii' Iwi, ih'ieiaii.l ilellara in favor i.f Ü.
spurn.'. Kurt t. ni ill Will 1SS4 bv sail
Aii'iiua fii.orí.'diaa lii na, i.i.lit oflal'l ()Sl:!ál
vl lu Biu;..:J at laci'irii e tit (1 J. C. MVIYr.
s ti'ici.i'.tiiii. mu t.
nnd Honorable Fraternity of Free and Ac-
cepted Masons, have iusttiued the lost ofAkhough Uennval Carleton doss not t
atflM ill In. ir,,..rMl t ,. r,. 'II Ull) hlflV 01 I1Í.W II CI OS 4 III l'Oin Sil t IOCS. a noble and worthy llrother, our country
friends bnvo i..' circulation
'
.'. '
hope to catch a few nrowlcrs. If wevuereior lie wouill turn lllc bis put a report
.r c
Tho principle) of this ruling havo been.
AVer tinOñ that Little. f.i)ifrri.(l bv r,n..r.... tax g.itherers loosoamong nor people tlint Dr. Hterk, Snp.'rint 'tiilunt of hid
Affair), latuod pusprt)to trtde with C.U",,,V ' "'"' , , , member whose unimpeachable integrity
manche Iiniians after he received notice M l,jr0 '"orahty and exalted character,
.i . lisnil ftitiir li its ever klinwn of I in i h .a 1.1 ... ... W. W. GRIFFIN,mat a campai'-- was tc lie m&Lle iiiramst , . , , uie cxaaiiiie ot ins lite us oini- -Th: m.n were to close MKll, wnn,T';i j.;at"initm.llietlii ia. .'. 'there. Ilr. Stuck assures us,
and .he Department, ),,d no 'argument.!, '"' ""T" " Ux
that could be brought to bear upon tlnj0' ,'"i""T0 "'""'" S,X llumlral nJ
could induce them to change tbat'opinioiJ'J"""1'' " e 11 Pos"ib!o for
Wheu the Minnesota bill was before Con- - Co1' ''erca or "J "a1'1' '" intclligeru'-tress-
,
at the last session, Col. l'erea asked, t0 do ""' Wí ú'híii woul11 U ira'
upon the Indians l'ial after the lirst il Keeolml, that while we drop the tearsued no such passports after the date un liai'ge, the bail tn report to colli slew!, .vor.my public,
SANTA fe, kew MHIICfl.
.emanating from tho fountain of lore and
r,i.,i!.l,;n . ,i, i .i. jUud eral of the ludus ivorekilleil willitvnieti
lie receivou tuo rotiee.
Thinking there might boa mistake, of, llnl ,., i, ,e,la,l v.rvl " " w -- evMsruand insisted rm,c ,or """ 10 " "' "lul m "oU K'"lrupon it, to havo an am -
souiekiad.in tho above, either as to dste.lsevcrely and he ,11, in II probability, re'-- 1)lllv mpaihiz-wit- thojo of his r
arisingfroiu impcrfcot recelleelion, jlaiivesaiij friends bit re more nsarlvmeut
ni)dcwhich would inoiude in the pay- -
took tho trouble to innstignte the nialtcr Mai-i- l by the lies of blood, and who ore
.moat heart ptreáen in th sad be.'eave- -
dian of tho interests of the people" would
undertake it,
1'i ni.ic Roins.
We know that Col. l'erea lint been se-
dulous in his elTorts to have appropria-
tions ntado for the construction of roads
in th) Territory and if the great etru"elo
mint we have all sustained
men! of indemnities, the losses tlio peo-
ple of New Mexico had tuttained from the
Indians, but he wnt met by the samo old
reply; that we wero not in the Indian coun-
try, and that the government had no trea-
ties with our Indians which mads It ra
I am vourd sinterelv,
SigliedJ A. I,.' A.MIEKSOX
)spt. N'eiv AUxieo,
Sima Fé, .N. M. March 6, 18'ij.
(Illieial:
JÍE.V. C. ClTI.KIl,
A. A. tieneral.
J. E.JEWELL a CO.,
Forwarding and Commission
Morcliaiits,
riliK l'KOOF IiriLDINU.
LAAREHCE, KANSAS.
l.ssolved, that we hit Brethren will
jivesr the usual hsúge of inouniiii; for llu
term of thiny ds ;s,
Ftinlveil, tlint s ropv of theeo resolu- -
jtiont b. forwarded by the Seorelarr in the
wiiliiwcd luntlier of our deceased llrother:
Letter from Co!. Hit Carton. jalso copies to llie I'russ of New Mmco.i i .... .j ..
iu oruer nut wo mignt no w!:st was in our
powsr to set il right before tho public.
Hero is the result of our investigation :
General Orders No. "2, organising the
expedition against tho Kioivay and Co-
manche Indians, was issued October Ü
Mi:
Or. Steck acknowedgod tho receipt of
same, to the Adjutant General, on Uciober
doth I oil:
There were found on the portoni of
cn the frontier, three permits tn
trade with Indians ; two of which were
datid October ÜTlh Li''-1- and one Novel, -
sponsibls for damages. Wo know thati"1 wticli 'ho government is . engaged in
Col. Poroadid as much in that respect ..'suppressing the rebellion, has prevtuttd
any man could do, and if a clause could; Congress from being as liberal tons in
have been inserted in the Minnesoia bill respect as it miirht bo under different
providing for tho payment of our citizens 'tircunntano.es the fault it not in our Dole
ion., m.u iur; isiio, lorrespeeni ciy, pub-
lication, also a copy tu tliu Lodge of I''. ,1
a. .ii. oi which lie was a member.
he would haro bad it dono. Tlumau "of g'll- la niitionunes 01 too country
To Cot.. Jams L. Cui.!.i.s.
E:IHnr Saul-- ff, U&ztltr:
Silt My at'.eiition has been called to
letter in the last issue of the New Mex
Ou motion the mcsling was then J.journal.
(Signed.) Tark.not permit expenditures of tht kind uttliit
time.
mental cultivation" could n 5t hate )uc
oeded any better than did Col. I'oron.
smiTiim: creí,
si'l 'ir.i.liKKii linn- -.
'tr.I, Ml U(H. SH.ICMAX k K AHÍ
N.NmN. I'.A!HiV km .
can, written by one who signed hiinselfj
"Kinu'heio-- ' winch with to mv selfi
II. li. I'.riiud, (Jrtpt. rih InlYv.
Kmil I'riU, lit Cal. ('m v.o rcinonibor distinctly one narria!If Benedict is ignorant of these things, ht.l Mí. Al i'S h i'fi.,
U H'.llrlII'iA! ,t H)lu(j aud lu v eoliiliiHIiil, is so false tll.it t I'eei il
liiiv diiiv in reiilv to the saioe. Whilo it MAUMoXll.
it he haa not willullj misrcprsssntod the improvement Dill which Col. reli a s,l,r 15th l;!il,i:nd all written and ti'
fact) a) they exist, if he has been guided purging uponjtho attcntinnjof Congress, and by the Superintendent of Indian All
true that on tho occasion oí the li.ht witli
aTHiwrtfc.
Kaniai ('My .
lauta i, -
M. IiUKI V,
I. MiiitltK t C'..u"""u v" jwn.cn ii it snail pass win neoi moro nene-- These ligaros speak for themselves: make the Com .nciies, wo didnotidvanee'fiiiiiier
an iodetfercnt "guardian of tho interests
.lit to New Mexico than all other hills of Itheir own cinlaintiou aud need no com. inm their eounlrv in coiisciieiice'ol-hav- l!'i k AURUlo,
.MAN k I'lOl
injr exliauileit our ammunition ami Ho- -ef the people" and it would bo well for'thekiiiiVthathave been pnsscdliyCongrejs. meutl from us. Ki 'ii k
ni.itd., ut,rii,l nut i.ntrn tinnii n ioxint.
). A. L.UiP-- , "
(!. V.. Arnold, lit It. ht C'nl. CnvT.!
Vol.
Stntlnpo L. Hubhla,
.M. M. Crockor, Hri. (inn'l.
W, IJ( Kvuertton, L'il, &, A. Q. M., V.
3. A.
A. M. ICmioiiirj
W. H. MjC'itniiit:,
O. Furrinnr, lit Li. UtN.M.CavT.
SVDNKY A. JlL'lilillLL, I!, JS. Juo
Cluirinan.
IftMMPH LaIíih Mírtin, Secroturr.
'IO'AX Kl T 1NKK.him and the pcoplo, if he would turn his! o refer to tho Now Mexico branoh of the " .1...... ,1... ,. i. t .. - - ",
- i Tan, "JklliVfl'iantua, '
Tpioloit, "
Jurt ('rnlf "
franklin Tala,
., ,i . ."i, iii.univ,,, u.,,i.r, irum 'ln, cxpciiition tiiaii wiin llie intention toattention to some oilier vocation than that "eific Lailroad. It may not bo amiss to!lulJIU t,:lt ti,0 , .i,... m,t,.,,n ,,Cciiiit i,cn,i:uieui!v any iiartlculiir coiiit; SlSI'f'H AltMl.m.II "Hill-- MIU'HMl.l,,li:Sl!l Y k K.AkK,
x. 1 i;u.,of writing for tht little paper which he ask tho "guardian of the interests of the recelTid!.'" il '"r,Krd , ,h, a.,r,1C0 j, ha) T'S V ""T'""1 No. Sl. Km.
neon n" W iat 10 UMl to cue assistance to , ... , ....... i.u llie nsiue ueiu si aiiuitou oinow directs.
Tin Cosijos.
iioin i.r. Btccs, or ur. Biect lias liccn nut- - i:1Cro." On the contrary wo did admin- -
t nViill It) riu'ai'd i n rut Point va 1at.a ii f ti. i. tut DhVUI'A I'll nil. rut Hill tii l!in.,i Ir.rlifinuthat
measureV He did notliltnr. He did
uotiiihiacohimnisnyafrin.ilywonifor:,. , tU ...m wliicsh vn ituljic.'l, not l.v tiio num!.ii-
tj nor T0111u In; oven coutUf'iiaiirfi 11 0 n, fioibiiiL' from one bide to nnotlir of tiiaiiibfl Iii'iiaui, mi.! tin tin nil's wu;cb hn nr r.. .1 . .. 11 1. r ihtrfisnimitj.
Col. l'erea did not ''criminally'' wail
until the iliorttetslun of Congrotstomuke
an effort to reclaim tho Coiiejot country
from the Torritory of Colorado, lie la-
bored during tho whole of tho first cession
he wa a Drlogoto, to have that country
ranrli as to piibliiu it f ir tHa infifniiiitinn
of tho people ihlioiili ho wiin ruanos Uní
so to do.
iiiji airn, nut 'mi íii",'i-- n uu t:uum uc uib- -
iwo to th trmlcrí. üuotlv hin'D laving woLimltul or iloml u pun
,4..t jiiio fie hi. Mv cjiiiumiid iiitiivitliiiiliy mul
i t , c. .
'
cullt'uli vol Vi pviratfl.i i wclltis ollio'-rn-
MERCHANT TA1L0K1NO
E.ST.MlLlsSIl.MKNT.
A CLAKK
llai rcriiilj arriv-f- from ihaSlnlu, aid tenS a.
ci cha nl TuluriuK .jtinMiialiiiiPut, uiii(iitt iba Cv
PROPOSALS FOft ARMY
TiUNSPORTATiO.
UT'K ' HiLf Ql' ARrKIlM.aKfl.il,
ri'.'Hriinr oe .kw Mtx'i
.atiu t'tj, N, It H.iKliBUSV
TuMdayof ibis woek. Tho nrws of most im- - w,rt. from o'clock in tbp
Si nv&va or Lisus.
Tho íígllrü;nl,, any!. All othor Turri- - rl.iiiu'Q oi !! rttfitt cluju U) hu old fiiantM au4given back to New Mexico, and his efforts
of tbl) last session are a continuation of
jiortaiieu which it lirinpa is in refurciie titmoi'iiiny ontif dark, enuf.'d iu co:nb;it3
tu'u'I. fihermaivsmvumtiiiU in South )' tu linniirtil yards partj 10 that wotonai enjoT libvriil nppropriutioTij for
iirviivs of lamia. Ihvo tvo nnr?
nlnnnTi from Kaum fti.
t'ártinrar attumioQ oi-- ft onion for UUJTaUTUll'lll(i.
Stutiit-i.- M..IH'C IT.IMV
Vo. 2T. tf.
oniiti to b.1 iiblo tojiido of tintlifüi. Tho, dispatches my that he kai Seals ini-a!- t will rinnvi"! at Una ollVa unlil13 M,of April Ijiri lsüi, fur tlit trainpurintMii nl
titkju línOcllVÍllc, and that L' liar1S tOll i ml?oi-- ni mtv mm nko whíHr-nh- liitNow is this rnun, van ttmIil' (0 lm
uidud y n spirit of cuiidor' bo whollv I r i. m vuiiiovti cii'culnteu bvwas bftiiicvacuHted. (Jrant aronia inioiuintioi.
jiitiiitry s'lpiniia mii'iiii; inn i.ir IH9 ft urn
lihi'i. or Mit'liuiliar tn ratay In fituhl.ilic
tin' Td.Tiloi'í ef hw M'ili'.o, t any latinn
thM urt- ,ir iu y L,c fhUhluliHl ia Uial TirriUH'j, nw
tmucli jhifUvr n.ttK.in aiiii;iT bo in Hi.
those he bad before nude. Whether he
halt fail to accomplish his purpose, at
Bencdiot eeemt to take for granted, or not,
we of coureo cannot at the pres. nt writing
tar, but wo do know that if ho does fall
It will nolb) In consequence of negligence
on his pert.
to ha ftwuiliii" the rcaulla of üuirl. ISher- -ignorant nn not to hiovr tint at Ui
of Congresi for 111-0- 2, nnd
ihost' who were m:uiy miletj tnvay. With
rttju'ut to my losing liny pack mub-- or
uitiniali, this can bu proven entirely un
as lilifral appropriations have be mi
tii'ii. iua ii.'ici'H him, nionarii lu lulu llie iaia peí
leo iiAtni'la icr ilia niili'ji auvluuli itn'.r will tr.iitapun
ni'i Shi's in nl tni innniijD from Juna lo Nuu'nmad for urvovi of lund in tho district
umo'i moTcmuiits.
Tho news from Meiieo is more favora-
ble to the Republicans than it bus boon for
a long'ti ma past, they having heeii Ruccuas-ful- l
iu one or two BjiriW'd engitenu'iits
Now, if Benedict doot not know that our of Nuvr Mxco as havo been niadu fur
true by every officer an.! private of the
cüniium.d, ai we had 110 uuoli puck
with 11s. F.vrry man eiirritid his own
iiiiiiiiuiiitiou, amounting to forty or lift)'
rounds oarh, and with eíiíh nmount vvn
CITY BREWERY,
SANTA FK, N. M.
HaTiiiB piirclia! lav atiera named ilrawarjr wt
art prfiareil tu litrnlili tlia rilltmi of bama t aad
tlieTi'WDK anil i'DNti tliouliout UieTorrllory, wtta
oí IWr.
Wi li)'! liy irn'l atlinilon, to main li U th
ofail l pntrmiio ui.
Kreiifi yi'nii tuimUnlly op hand fer aai.
uta k no a.
Sanlft.D-c.SS.HI-
lío. 2U. tf.
Iltlegete did "embrace the first opportuni those of any of our neighboring TerntU'
Udi 0, ui tht y ui'
llie WU15IH l., Iif will pot exceed SOoO,
or,o ioui.ii.
atliiilinntl wr criiUKe will paid forthe Iran
fil'iu tullnii of Uii;oii, l.fil liua'l, pirn' liiiitLicr, iiinli)e
or .my uUiit dltir.
lJi'iltr alititilii ve llicir naiiuti lu ftill.ni whII
rit's? "We do not he his. As Chiefty" to take steps to reclaim that portion of Willi tlio i rriicb and renepailes. Uli um a liirce number of iiidiuus from tlioir
Juiticn of Ntw Mpxico, hu is furuihtd lli'nl. Dim is ilfiti'iuliiiff O.iaca nnd has,TÍlll,í'-'1- '"."K1" lh"' "fter ll"'.v h!i k'e" Uiair jiinfc ul raii.lf;ii:c.uuil iiuniitl ihintM !,e
.1, ,..,.il .1....1- il...n
territory and hare it to New
Mexico, li) i) a ory indifferent ''guardian
Of the interests of the people" and those
eiiaiinini-H- ny h hid ill nu di f lü.OUu iiritiwith a copy of of the Statute?, at Lnaasaud lt Uiiiiir rM'ii-il'l- f Enaniuifeiiu il,.iidefeated the van?.mrd of Ueul. JUiaiu, íutuniJljUj tü(lk R1,d burned ihair entire o
was in píwon leadme bu expedition liiiij. ufter which we auictlv renaired to lu i'ii.'O ruin,';,''!, ia iiivanliiil lor Iha mulo nitiiiioutHiby rofcrence to theui hs could ct :n Mia i.ifi)Whai, tn mo jwi propuitiH, tint enturadInteresli would b) poorly taken care of formatiou directly lU revrsu uf that 11st it. lour train, ilero, ou account of our horses Will L: i:e'irtnl iili'l imarl lnlu, unit n,,
which ho assayn to giro th pjonle in this There is & deficit of $20,000,000, in M.i- - bl'inK ,ri,yn 'n a,l?p"l,lema'S ?ul 'muí m'iwifv iiiinintii'il 17 sai
n ict n'uiilaiii;i
tfilli llie ttruu-- in id
'J'lsft ii iuuuliir Imtm reiiiii'il wi.l lm i'VJ.OOO,respect. Should it bo true that his U;rm aiailliairs treasury. I.i,.,ni. imiili!. i...ri.t runoAiA (i.t.r
CABINET MAKING.
Tli aiKliraisTncd at hid wll known abop oppailta
Jor' UrrshP'a bill kelinaj and a t?w (Inora wcit gl Paría
k Cu'a Ktvrd, continue to msnu fat' tira gt ( th
host wntrrlul ami in tliemoit iniprovcil ilylei, all
l'urlli' v wliiiai nnnula ure itiUu be prqiarfil
lo ,tli i'ijuiracla ut iHKt uil lo uo tlm rwUiritiranee is genuine, as the qunntton he ahorc
us it i would l loino to btdiuva it ii, thai ('"H'i! leai a from thj LeaTonworth
eheuld they ever be entrusted to his ktnp-in(!- ,
as ho yainly hopos they will bo, some
day. lie it tuppoesd by some to bo the
future "able and intelligent delegate" re-
ferred to in that part of hia article whlth
alludes to the Conojot,
Tin 1'nn.ic Unmixes,
hi) etrango that a man like Benedict
cjipnoni oi Douti'tiuiii luruiiure, men ai
but only a few atrngling uius made their
Rlipearuiios aiut they at a dimunoo.
unnbli: inysulf to ursue 1 returned
to thf( t'ortwitiumt the los ofa
gnorancc would be uiipardonable bscauieK'uusi'rvaiive that the e Dcpart- - llUURArS, CKSTHB TAnLKS, WASH ITAJIMa
he has at all timos tho at hand of " "t han mndu a contract fur wjekiy mail
comintiiic.) on tho Ui of immi lli0111 .,' U1 l, M
ümiuh íi.r tht laiiuiiii iHiriiiriuai'B i.tm"
liuiifai (ti.tciH'u thu .tliv nl iivrfit'y u
.it" ll Unliltr, a ll pwi aunts oil Tl' lL'i:iii ity 4 r,- -
(Vlllli'l,
w le amnrliiiiw.1 ni:h-- ihny uiLrpiy
wall a' lli rtniri;iii''!iui'l h wlvn
Cli'.lr'. will lio liui.ie iulii t't tn tli Diirtivl ot tbf
tJ.l.i.'Lumii' tiT ln'iiflHl. 1ml Un' ri,;lii - lu lu
j." any or a l)i M ll'iit limy bi
trutrhii inimt lie in lor st'r iif by Oi'
llriit nl .(nun Hfi.i, uii'l tin y wi:l I,d riuirrt'l lu
liuva ii j'l ics t, ur Hie vicinu id t'uil
obtiiniiip correct iuformntion on the sub-- frvjcc, to
TAnlJCn, SOFAS, ílIW.iAltrS,
CHAIRS, Llll'NUlvS, id, Ice.
rri'liTlaltPr'a wnk dmio ia IU Iml mannv a4
men wore Kineu anu 10 n'ouutieu. ins
thoiijBioiiu, from Albuouerque to l'rcscott, the;irtttev circumstunee oiiirht U bo uroofject. If ha aska tuo quenliop anil
Willi lho atmoui d'paicb.thould dtliboratcly attempt to mislead the loavtis it unanswered fur the purpuao of;capitt of Arizona, and to La I'm and San'tMiuij;!!, 11 any moro werj needed, that lionise ciipiTtcrmij in all Iti bun dm faaiftithero werti iiuli.ms hurt alau, whiehpubho mind in regard to tho appropriation creatintr a wron iiupeasion, ha iu guilty of1 llcrnadino. Tho distance is mile: pi nip! aiiintioii mil in exeuuicd bj iht btai tua- -Uauehflio Burins nut to beiiuvc. Ibiviui nl oiiK'r vwa llitil imv bv "iflliiii'V"l1 siThis, b cuido KÍvin Arizona mail fneinduet as far removod from that whichfor the completion of the public buildings, vaiuiiiiinii'dlo'l willi, ro.itl ly aubciin sent out to fhrht tho Indiaim, mid nut! w(l,,'!l
especially when ho sett out, in hit article fur Xrmj
rhaiuci llie riMiiitry aiignis,
Tiirmim ami nawmg. (juey mid plitii, ir dona t
mArlinifi) tli i ven byiiunu puwrr and wiih tha ri-r-- t
Tinnu un ailviuiaiea eiOoyi'U tj h
ottifr wuiliinau i tba ciiy.
All wnrk wrrnlfl and it laiuricttan li aut fita
no tvhiti (oi work will ba mada.
i'l's'prt.i's lu lic
iHiiiin.'
üties enst and west, which alio baa not
heri'tofortj had, will give us in New Mexico
direct communication with California and
is governed by a spirit of candor, as is day
removed from night.
The reader can uow form ioiu9 opinimi
hy suturing his readers that ho ''wishes to
be guided ttrictly by facts, and a ipirit
to hunt etoek, 1 ncule no ciiptures from
tht'tu, and thry mudo num1 from me. 1
mii'lit add, that" 1 urn ntoiiiMu:d to learn
from thu above nomiupondínt, wluh I can-
not as yet credit, tlmt linv. (,'unnclly or
any other uatrioiic citi.vu whs oniiused
Hy or icr Í iho Cw inl.
J. (I. iH'.lUN,
Cilou.UiJ.il., L.h. A
So, 81. St.01 candor." He hating labored to iiiuk of the spirit which prompted th nrticlci will open up a new overland mail lino 00- - Hints Fé, Oct., E, mi.
nlti if stuox rniti.wo hmo refiewod. and ha can iudiri- tween'tho Atlantic nud Tacifi.analto impression in regard to that np.
tu the war against this tribe, after they had !( HEAl ,0O!)S! CHKAT CiOOUSIrrupnauoii, we win nero elate the facts In
th) ease, in order that tho public may
more fully ippreciato the "spirit 0f can- -
iieen eonuuittin uepreaations anu mur-
ders all summer alun thu route from the
.States. 1 must still think that (ot Con-
nelly nnd all ood citizens intert'Htfd in
tho welfitro of our Timlury hhvo, and nl- -
kTUy reference to our advertising
columna it will be seen that Col. McFer-ra-
Q. M., invites proposals for freight-in-
military alores from Tort Cníon to
whether or not tht writer had "th leant
desire to do injustice to Mr. l'erea, iu any
manner."
Uaaidea the affirmative evidence we have
Íven ahovo, of llnediot'a desira, aud la
bored effort, to do Mr. Perea the grosieat
uor wuicn pervade) tho artielo we have
Pacillc Brewery-GEORG- E
SHNIEDER,
S.1.YT.1 FE .V. M.
mrtTii w. In an act of Congress appro
.ml I..... il'. I..- - .
At the Storoof
A, & L. ZECKENDORF,
wi ini aniiic to cliiso our tnslnara In Santii Ké,
e iiS.r lo a.'U our wll iisrorK'il Hoi k i t Mircliu:rl
at niii'i ri'iliita.l iirlii'i, WltnUaalu to par.
neniar lUi.l it lo tlislr nil.ir.fl lo.va u;.Hüall bo
fo.o llicy liny any wlifroolfa.
ffiiys will support aud defend, tho uiilitu- -dilTercnt points in the Territory and iu.v.. ..J( ino, mere it a teetiou ol
us secuIry authority in itselloru to cive
kind of injuatice, there istbo fact, that he Arizona and western lexna. h rfttjihtorsi rity aninat ÚXü BI,VagCfl suri'ouuuininicn tuo rollowmg it a pari : ua.iFor tho completion of the Cnlinl : ,1,. it muy not bo im- -will do well to girethaadvertisemeQtthirAnd in this chas carefully and itudioui!y concealed
A. a I.Territory of .New Mexico, lbu,,nJ Toper to repeat tb opinion I harejuit ye jvry tltiü that our IMfpnto hs done attention,
nnntifls.Benedict tratarla, litlilioratmpiils.eiijjiiñarla niiiitt púWiín en nifcrcncia I apro-
piación para la conclusión do loa dilicio
públicos, y ipicjalintnte cuando ompozó
Un rico bunqiuro de Kápoles, estando
próximo a la muerte, encargó su hijo úui-c- o
i los religioso da cierto conreino para
qu le educasen, y le admitiesen d.spu.s
en su órdun, dejándole ttdo su caudal,
que era do lüO,'ÍU ducados : y pretino,
quo ai au hijo quería seguir otra carrera,
C.B. Brace, y A. L. Baker.
pregunta y entonces la drja sin contcsta-cio- n
con el fin do crear Impresión falda es
culpablo de conducta, que es tan lujos da
aquella que está gobemadopor el espíritu
da franqueza como está .1 día diferente de
la nochs.
Ahora, si lector puedo formar opinion
'tfajdsSramrij bt jaral., áft,
Pl'lUOiDJI CADA SltUM
EXt-t- rE, NUEVA MEJICO
ÍAÜTIAGO L. COLLINS,
IDACTOIl T H.B1.ICÍDOR.
su editorial por asegurar á sus lectores
que "quiera sor guiado por el espíritu de
candor." Ilahitndo tratado do hacer una
impresión falsa en referencia á aquella
apropiacion, aquí darémos los hechos del
caso ue mono quo el publico pueda saber minar si ol ucriturtiml ó 110 "el miiiiuí
mejor el "espíritu do oandor" que llena n;m0 deseo de injuriar al señor l'craa di
el editorial quo tcnsmos entro manos. En:uiii:iin modo."
un oto del Ccngroso aprobado, junio 2
del año de 1800. lmv una ecuiun do la quo
lo liguícnte ei una parta:
Para lu conoluiion Capitolio del Ter-
ritorio da Nuovo Méjico, vienta mil pi-
los : proceidu, quo ninguna parte (M di-
nero por ftttü apropiad j, será gustado huí-t- a
qutt planos y prtiupurstnfi ilfiallutlnjt
por laüomílusiüi huai del fümcio jia.a
iicrvicio publico imrlasuma mrhio nprn-L- Kn rariat, ocaiionet anturiorm he-- ,
pimío luilirún aillo preparado-- ivIVviiins vi,,
,a i,,,,,, ,,. , . ,.;;, i,
in! espirita que anima I editorial quslic -
miis Wl i,,,j0 je rt,Tsla y pul,jc j,,lcr.
Afuera do la evidoncia que bunios dado
arriba del dcaeo que tiano Bcnndiut do
daño, lo mai peor que puedo, al soíior
Pcreia, hay otra videncia de lo mismo, en
ol hucha que ha cu id ados anient ocultado
todo lo qu. ha lincho nuestro Dulegado
por vi Territorio, y haoo mucho caso do
a condición deplorable diíl Nuevo Méji- -
.,
riiiis iiii í tui u u ii Tiiu un iui ti ue j mi-
litaren on Nuvto Méjico, han sido mas
gruudoa durnnto el tiempo quo oa núes
tro Delicado, el coronel Perca, quo han
sido por muchos años pasados y que no
puedo Hcr do quejas, aun cuu el
uiíib quejoso, n referoncia i estj.
Iwi qnó Consiste la deplorable cundí- -
eion aictutl de Muero Méjico, on compa
ivaciuucon l.i do afioa pasado? Estaca
,
itrextinta a prop unto í la cuestión quo
tenemos entre iimnos, y puide ser contra
huneglum-nt- por que nunca,
(."míe el Ciobicruo de los Eítadoi l'nidoe
han tf nido poxeiiou dt'l Territorio, ha síd
, ,
i'iim rciíin lini Iil!iih í'diim ii wicr nt .
-
"
-
No oimos de robus grandes, heclioi por loe
ludios; no oímos de aseiiintos numeroaoil
cometida por los anlvagrs : los dueños de
,
rebano no tienen miedo da mandarb-- a;
los reliioftos lu ilWscn que qtimesen.
hijo, habiéndose hecho adulto, 7 no aco- -
.moJiiiilii! si entado eclesiástico, reclamó
los oienes ue su paurs.
Los religioHos no querían uaná mus qu.
10,0 M duoados, y 61 fué á qujarsoal du-
que de Osuna, entonces viroy de Nápotei,
Loi ndiiONos alocaron laexpreea cláusula
del testamento, y el duque sentenció en
los términos iiguientos: " El d justicia,
reverendos pad res, que se cumpla la volun-
tad d?l tentador ; esto dispuso que diesen
ustedes al hijo lo qtm quisifsen : ile 1U0,0CU
ducados quieren Vos. yO.ÍKh) ; lupo osta
ee la cantidad quo deben dar al hijo."
.Se hallan en un baile hace poco, dos ca-
ballerea cerca do una mesa en donde va-
rios convidados jugaban al écarté.
Sabe Vd. qui me aburro en osta casa
de lo lindo ? dijo el mas jovun do loados
á su compañero.
Yo también, y no poco, contestó ésto.
tí Porque no nos marchamos?
Do buena gana anuiría au conaej,
piro no puedo.
Cómo que no?
l.o que Vd. ovo.
No comprendo por qué.
- At, ninio lia dft aber Vd. que eoy
id dueña de la casii.
Kí jóvn, que h.thlasido prosentado
aquella noche, ha jurado no rolvor
aburrirle... de labios afuera.
Exnmnáhae un estudiante do medicina,
v lo tocó hablar do las heridas de la ca
ben.
Suponga Vd., le dijo el catedrático.
...... ,!...! i, ...i.l'l"" in'l UilH "nnuu, luniuu un uuni'jm,r ',, ,.
acaiia no ser herido en la caneza. yue
baria Vd. pnra curarlo?
! pondría una tiro do emplasto nghi
tiiunte, le contestó,
Ante, hombre, repuso el profesor,
A,lt. ilvtrifL u ÍMfiA. ,on ...
llomUrn, antes uo eso, replico
maestro nntotszado, lo cortaría Vd. Ioí
pelos de alrededorde la bernia, para curar- -
IIIICKICI05.
fago id.l.m.da.
í,
ltr .i l.ao,
rr lt , 'i80
IV,. IAKTA rl, XArUl) 11. da IBÍÍ.
PARA DELEGADO,
IION. FRANCISCO FEBEA,
Vtrgiif nr u, doutle ela su lUihorf
Eniu editorial m el Mnoro Mejicano do
la semana pasada, Bonedict couiienca con
párrafo siguiente:
Promctéinoi, & la conclusion, de nues-
tro editorial do la semana próxima pana-
da, nmnirVsfar en qué, ol Ilon. Francisco
Porea, ha fu Undo n atender á los in tíre-
os de oste Torritorio, y en niMplimioiito
di lo prometido, deseamos ser guinden por
-
flcboi únicamente t espíritu de candor in
! mas mínimo deseo de injuriar al stñor
Perea, de ningún modo.
Copiamos el párrafo con el objeto doblo
de mostrar la hipocresía del escritor, y de
vindicar i nuestro Delegado centra la di-
famación que trataron do echar sobre su
carácter oficial, en el editorial de lo que
ol arriba citado párrafo es ol principio.
Ks di presumirso quo Henedict, que ha
estado en el Territorio por muchos años,
y que, durantosu raiideticiAnqiii, ha ocu-
pado una posición oficial, aabe bien los es-
fuerzos que se han lincho en el Conato,
ante la Cortn de lti'chmoi y en el Depar-
tamento del Interior, para confuir que
los reclamos de los ciudadano de Nuevo
Méjioo por depredación; hecha por los
Indio. f n rccminnidit! mir ul ntliifnin v
meados. Si él no nata al tantAl,
Mi.vimifti.li, L.L n
h0l kl,.10H rM,.,s dol pais : la9 fronterasMÍptiea. para cout-n- la hemorragia.
hillo con man desrmbarazo.
Ü1(.C11 anulada reñida monto v raa- -
Lm ft n colocados eu lo3 q.ie
luden villar y desolar los ialvageg
prusperidad ue msiiifiesta en todos los ra- -
mas de la inJusíria. v todo el Territorio
i , i - ,.nc ce ii ;a pax y la aeuriuai, io ui;a
mns que todo fué efectuado por las
eil'iierzRH solas dI coronel Pe-e- pero ca- -
t' ' .nn. ,K una t .1 '
nWo y banvadadoan llevar 4 efecto
lou talo. Kl heritor del Muevo Mejicano.
)' loi qí juntan con clliicioron toaoe i fin
jaksnee para frustrar 1i oiuum.icíon de
a buena política, y sí olios podían haber
o,n;lo su opiniuB del apunto, loa aniñaos
bora ecturiitn haciendo aus ujrrns de de- -
U,no tiene la inteligencia sutieienle paraHl'n!ir
1,1 dM d,) r,U rcnU
liiiorne clmjHUsniuila un jioiiiri-n- riju1jli. 'liroí:t, fuú i de n.'iitu
Kit que yo, dijo el uitú liante, discurría
hT lU1l,ecl njriU,) en la P"
isaua fuera calvo,
; Por quién lhr Vd. luto, avfiora
Pr un priMt-- lej mo,
n 0 U ti 0 f
Y llama Vd. pariente lejano ú au ma
nilo í
Sí, srñnr; ai pstüba en Idiropa,
Un aldeano do Nanheim pinto á Ham-
burir i, ha conducido al altar, ú edad de
cincuenta años, á su décima muier. Nt
ninil'linonio na airaian un ltiui niiuieru w
te(ii"oi une en prueta ue mlmiracion a la
por las calles déla alil"n.
Eos romanos baeian lo contrario on
an 'lloran ; es decir, conducían
on triunfo al marido. En tiempo del
Teodojio, un hombre del pueblo,
cuyo nompfl no hn conservado la historia,
v (mío f hahia casa io ron veinto muiovea.
á medula que so iiitioa mo (jueuantio viuuo,
,ntPll;0 matrimorii con una imnvnti. oue
rano, mucho me no pira d'ssmp; n tr lo
deborei de uno di) los emplenj mus impor- -
tantea de tal (ohiorun. Pero íl abe, y
ntbe bien Ut razones porqué los reelamoa
o hita lulo reeonocido.i y pap-it- i. En Ih
cana dü I'reatnu B :ck, contra lus Estados
roídos, en la Cirti - Recia mm n. la eiit- -
dad d" Wait, ni'tn, etltv! otro apuntos
fué justdo q'i. "i;o li.iv ley uutoriia
ú prii:rib il pao A(i loa roela tini : qun
oiacion sobro nuestro puJjio, como etn;reeieii ciifula, la lian conducido cu triunfo
aprobados por el Secretario djl Xosoruría
de los Eatadoi l uidos.
Aquí, entonces, teneuioi la apropiación
y lai condiciono! con rpie au gusto fué
Ka el año de lftil el señor L.
11. Aihley hizo plañen y presupuesto pura
la conolusion dol edilieio por la sumado
sesenta mil peso. Who lus prsupuotoi
cuidadoíauitiiiiu y ion la mira de compt -
ritf si ,... it,. I,. t,a
..inri... n 1... ...
'
uto podía sor hecho cení la urna anroi mita,
, ,pero eus plañen y prcsupjistog na fueron
aprobada por el Sucretariu del TcaurerU,
y ninguna otra persona quería emprender
la obra con las condiciones. Asi fué he-
cho inútil la airoji.tc0!i ; no podía ucr bi-
cha til porque nudieq'ieiia emprenderla
conclusion duín cusa como ejUbi requu'- -
TÍda por el fáeeri'tHno del Tciorerín. Kn
ala condición fué. cu irdtd, iiiuuita
apropiación, porque tan restricciones que
la lucron puestos, luerou uc tat uaturala--
1a quo la aUHrd'irínii pira iuipre en la
tesorería n lo rxadoti l nidos, cu cuanto
toca á Muevo Mtjico.
Nuevo Méjico fué requerido, por U ley
de ron tai inteniis, aprobado vi dia 5 de
agonlo dtj lSól, una renta directa, á
M'ni Je """' T J'"
''h'iitwrj, cuarenta v ojho peso. Para
i' ' - "81
nipueata, cita apnipínchuí sesenta mil
Po y uuheí otras aprup.acionca mutile"
o''" puentai a! duNuavo Méj!,;o,
lleuda á la rúenla dcjdicbiL renta cuan J
riil debitla á los Estado l'nidoa.
Aquí el cao ru poci.; p..tahras,
lo jue el 'ábio é iuLeliii'iiti.','
del Nuevo Mrii:aiio qiiiei'Ti que coroni!
'I'orca hi;a esesio; quiere que el coronal
'
,
"
.. T ,
i; i -
L,i:,1' nrropiacumei qtu jamus
n cuihio por esto soharja ,d del
.
um "
nn flu n ni iff 1K1 fu í nn n
priinir la rabelion h impudioa en estar
tan liberal en cuanto osto ú como eeria en
otras circuustincias, la fulla no es do nuca-tr-
Delegado. I.as dusraciaa del pais aho-
ra no permiUinastosdc ista uaturab'ia.
Nos iicordamosdiatintamentade un pro-
yecto do nujorai internas quo ol coronel
n ,iiftturón urL'in nuüiu tu nitny.uu uui v'nii o f
t quo, ai fuoao aUopíado, traerá maa bo
-
..
J que han traído
todoi luí actos dil carácter que han sido
h
n fluscolunaeniuna palabra favorable á'ta'l
no hav tratado ti ot" lev qui Kinii ra ori1 l,n ,rit ptrilli aeccion u ta pruiinm, que, como otros muenos cm-- ií' j.. .. ' - . ... Uv di. ivnmi mik rriJi. í,mu.,l didoB ndoíeNceu, c liiturftba qua esto y -
EFECTOS BARATOS
Es la Tunda ik A. y L. Sickndorf.
lirado qu varaot concluir nueitroi Befados en
la Ciudad Un Santa t'í, frecemos Temltr nues-
tro buen eciojido aurtido de fecloi i precisa re
ducidoa. Negociante por mayar lo hftllartn
i auintoríi el iiilar nueitrac-x- aneti d
comprar va otra partí. A í L SlCKKNVOXr.
no lm.
PEEDIDA.
I.ihrani i Jin )3J ilcl aHc IMS, iühr Pl Ti'lorin
luik. tiriil.i iht vi CurunMJ. C. Hcrrrin.
I. K It f' tn un f.iTr, lia sido unr'lidao rbsJi
ui i'siu uai'ina. t ioin pfrmum tiu pur cru nolis.
ido attf no i'ümnr üioln l.ioraiiiA iiur v al ttm
ue ib nuains n amo auipinuiao por Tfiesisro,
Yí. BULL.
( apt. C. S. M il. L'
ondnad JefpfUCam.da Sub.
Ntiavo Méjico,
Santa fá, mano 3 fe 1UU.
1804 Ilaiiimorslaiig!. y Her. 18C4.
Cicdad tu Kíxsu Misni,
EN VENTA POR
MAYOR Y MENOR
Traficantes do Ropa Hecha.
íficloi Aí.trdoi Bilrangeros j iDouiéiluoi,
flombriroi f Gorras Ujia y Zapito Bsulti y Baullt n
nAMIÍ HRflLAL'Glt y IIKRli ANOS
Tinn en nt linaa toda con conrenitut al tute
na Auevu pjico,
nAMMHlLSt, WTO y j IIHRMiNOS.
P.tsosrín n la wm fatllilfra H maa trnA ri)or Nurixto ila que tuya o larosJad da Kan
IIAHHKHSI.Al'nn r HKRMAKOI
?n InlUr. drtartnitMilox 4 liaear ludo á vuéitra In
irríti 3 vutatra rtevrtunt
EílAn rtp.irailoa p cr Islin en tt para hirrrtoda
tenia puniuifl ur.uca ai u ai o ut auhto Mfjuo.
iiAMWKii-uiy- r h humanos
Ktín auriídrii'lo or toi faT.iroi panalii j ilem
nt tt if'Tiirín 4 hacer an m aicanet para
ftnir ilnin latuíaceiiii é fcj.W loa q at dtn in pa
troniulo i illoi.
Noticia do Administración,
VI s!. flrmvtn hi'l nnilrailo por h Hin. Tur-
'la li ni'1 i ilnl iíivluln il.'T.i'ii, ni Ti rrilnriu
ilf ,M!vi Ailtiutin'r.lilnr el,idn di'l
'.icinlfi iircrptlcra tuint .lutl rmiciit 4 nrr.
t'l ili' hn ftinln, T" l. pfrí'iim ni' i im,i nhtma
cuenta íi rn Umu cfiilra Olefin pídnt" ifiiilra une
ü'iranm ti ipio aipii.i y i,iTl
m ttMo, iu iu r.iniriirn pi'nicrA
lusninln un aiiu riMü la ffclia, y ai nmuio liemu
Hiii'iica lo nú! (li li.in al duliu imlailu ocurran i mi
BI.frrdo imAvnn.
lunilniiuadar.
í'trnumlo At Tnot,
Kiicr l.W 11.
No -- ai Mn.
Ciudad de Lawronco Kan.
Omcna di atunrjDO,
I.awrcnro, Ran. Nov. SS ile 1801.
referir, pir la enrulilcranon atenía ilapa ennirn't;inl y nivMcianteKtl.. kai.m, ffii. vn M
uro y 1'l.ir.n!.'. lu toiitma Biipei ii.rcí ijiic
ir riii.iiin nc i,;iwri'TifP, tic Miliitan. ri.iin un
llffl.lt por ff ti.' qll.'ll! i0 Inn III TC, lilnl iyl Ki
y, tíiml'ieii CfHiiu un inerfinlii en 'pm nunnrar
c.irroi y Imln lu unan culií ime
li t!l:iil;i fii rii!,l;.tc(li' I.'MVPliwurtli y K.tmaa.
Ir. Kl rrj rn r inili) l.i y h Iiint jn-
Hi l emiinriiii'iac la rtmlail i!, kiiitsai y W Tiiid.it.
tí I.iih rctirt y cHiúii n Hf,i'lu ir inii.iriiir a til..i
los ).tiiticra y elci iu nno ulrt'sun, í precias bara- -
2iM, Arreglos ti iilo por loa niales puna,
y cíi'i t.js sir.i; 'lerunUiiiirra át
,'Mi'l il.'l f- pur la .le "K Icrrut irnle Jp
NÜi lMouri. HnuiiiKil ' Si, el !i
ilf l'l ill" íinra ni'nii yd.' allí tura lurnulail
a.. ó lx ili' Wyjinliiili' mr vi"fia, y lie allí yor el
fcrincarni pirs hi encl ni if i.:,ivrcncc a piTio muypeo i'.iri) tip Ludí' I.i'iventvurtli. Hecie- pindén
er irainruii.i m m ciunan in mu mu, t,r vim h
Hi.) M;. n ri ii.tr a H'uiiiitnlK' y la ciinb.lde Kiima,
'te allí por vitvlt'l ícrnicairll i lu ptetiu ijjiniloi run
lo de 1,1'avenw.irlli.
Sr. I.i ilul:iiii'i:i ileíiltln atmlulite T,iwr"iireA ta ile
e oer. í lf W inillan. r lm tleli-
(iie e, i 'H lu )pcnr piiln ctitiiitu entre
y el Iti'i n Ainnri l.n prrinniHii tn,unlaii mu
lli'íui, lu í vil Oel furntrari il, in nii'l.t't li I,awreii
f", Niilvnr.in lu ii!l" iteHl) tullía tld intfporl.icion
p.ir llrnn. ii'ie m cci.it rín euatru á ' lio ilini, qua
es un,! tM ila mutila lururiaicia id Ib niaUvu de
4'K. I.ri rain i't.i'l cr.inJe ile l.n lirrni df! Tiinsil,i)
on b t cierran, ui íp is Iih!m l't'l.twjri'í, en lava
'intt i'l iic li ciii!,til .I" l.iwiaiu'c, qiin jiluind.m en
f.irt y ..Jai le namit im., iI,.q h niiusr pinlit-
ra pañi lu tmeyi', 'Inilri' tli nun nnrn riilln de
lu alni icfiir, iiiii itirn iie en h. rlmU'loi le Kan
na y I, jveiiwurlli luí ll 'li m ileln' ir afiicraili
"lien ft müliirt i.iri f iif fiinlr pasluri, y entwi- -
en it n.iinii ui.iin líiinuieii n ritfirn.
tti'. i.. ci.iitfii'iintea de l,i nubil I.iwrenea
tit'in'ii siMiiiln urtnlud itr "fefliin de vrnl jmr mi- -
jtir. j, inmiiirn ei:ni iium iara retailir nrriui
a inrte tu lriiiiin. tinra1a, ren
tu de itliiim cnt'.H y tiitim I'm un tns do vivir finiii.i'
liir:ti rn Luwrrtit'e iinr cutí en Ii cluiinl tie , nvrn.
"wrlii y lortrnnicTi mulé ile mniells reían prepirulm
ite ti.rtl( i ilcefeetu nua linr,itni i(ur Idk
:e tt eniviinn, muían, raí rn, lc. íme
de hit oliinihlti cu l,Ntvrcrtr. nn liaralni cuino un
cu tin hut i'tro puiitii en lm LslniLm Inclín.
lio, rp" r.n iiiiie ferfdcirrll írrí
ronii'lMirt't devle nti I,mI hit In la rturlad V -
m el vetulio line Yicnr.. KnlniLui ala
riilil ul tticnre ut n rum ni.'r.ltin iirefla, de
It'irm'atril, i"n ;in ul y u riudideit ilel Knte aa- -
lo eninrilniira uuu lm á in vriil tj! de ttmpst liar tie- -
if.'t'iü jnir pitini' nrntin rcterninri. Adminii de en ti
m inli ai inne mi iiuc la Icrintint'iiin dt'l frror.ir
ni l'i illi'o di; h I'iiídii nen't en LatvrrRco pnr nuidiua
uno." ítinn'T'i.
llity niiiiln otrntrnnsiftcrarlune drqnr hhiiIp lm
err imti. ioli niiit rn r,rtr d h fin.! ul ie l.av rrnrr.
prri' m crri ijiii'iiitra nei'narir tlr denr uia,
fiio lin liMi nrriln incm ioii nli' nun
par.. Pülliiiiilnr mm mvenlujiinun )) atinitit,
y iie l'nli in jnlert'diiilft ait nvintajuii de laa
(,'ittinli'H vcntajus ii'ii nnciilmlaH,
.os fiiieili e,in infortiiiiH iini ma. e'piriilra rutHn
e.iiiviilailni i abrir una
II. W. WoililWAUI) Sevrglariu da
tie eomemo,
OKDitUR W DriT7I.F.R,
Miidentt,
Vm. k'Mpi H.
Stcreiario.
J E. JEWELL y O.
Romitidores y Comisionistas,
LAWRENCE, KANSAS.
REFERESCtAI.
LoaScAor.. N'oaTliaur j Culi a Nu.v.V.tk.
KpIMittintrRi; y IlrntAfW
liüN.tinmi, !riit!HA y Kn.X.
av n, lUMrMiix y
,t Pun l ula
" " KEn, AfTiJi yl'A,
" " .t. rlmka v Ca, Iifenirorlb.
" " iitiir.v r n.visi'iu,
" " il. y l'. Mi AN!, (iiidail de Kan.
ll Ihviir,'
K. II. Mttstiipy f'a., Fiiefle l'ninn
" Kl.S'.Kiti, y AMiii'.mi,
" " íiHIHIMAS y llr'RM tn,
" " Jt Hvsiis ki y
'' " AHM.tK Hi kri.rirn y t: Tana,
Stftrtr X'TOt: Altftijt, AtbtirittrruA,
Lu eníren M'
.k y MiT'ii'il, Tecolnlc.IIptkikv y PikK1 i raifi
V ft'nri yC. Frnnklin, Tc)n,
;por s'u plrtl iauja Cntrnido 2- - maridos Pfpniin
,o. ... ....un., ptg-.- r ioa o- unaan-
yB por mi ir,u,un-e,nuuo-
Eos principios do esta opinion di
ti dt Iteelunos., d.'i'di auuel ti o
ido seguidos por el (.'oi'grseo y el Dep;;
wniM ta Tnni por roiTtr at yuiq"'"
Americnnay Knraiiji Jt tvJt macrtp'hn, Muirt
le corlar lti, (, .uit, y aira Mnwjaulet,
y adopudoa ai IrtOcod Mttf
Méjico, llemprt tu maut.
NO. 31 DELAWARE.
UAruworrii, iixiu.
i ir '
Loin B. Beuwx CbiilisDiQui.
S.e. lork hi LMk.
KOPA.
CROWN T DiOIÍKCt,
Succior.i dt
W. F. ENDERS Y CA.',
F.1DRICJXTES
J
ComorclínUs, por m.ror .11 Rop
No encalle principal,
San Lull 511 ,
1'ii.r.iM. r bl.n .iroildo inrlMo il. teto. pv.
riT.tid.roi r uutii.rui.tiuo en J.o.r.l, ooo..ul.
in.nl. iBmiut f par. teuder i lu. piwuiiHU
ral...
Casa lit fabricación,
LOUIS B. BROWN y CA.
lo. ! Calle d BarsU; I. T.
Onl.n.. rK'lhldMrculduloi.m.nt. tiMut.fa.fw.
v.ntldut a. militar.. ; u.r. lu. uuldtdauu..
nlj
JO AU HOUGHTON
PKOCVRADOWIY VOS SUERO
vniA M.'onctvK kk sinta ya,
(AnUriurmentt ta Oficina íe.Smlth j ttantUm.)
npODOS nraorioi contl'Iu i i recibirá prnnlt
lllílUtl. h ra' llllaiáli cfcrllviinnnl nrni.timan.i t
n .'Hi'Kuir ri Uiiio en rl ii(ro, luí Dvpartaaaat- -
C R MOHEIIEAD y; CIA.
Comisionistas y Comoroiantoa
US
vivr.uKS rou:nvou,
Mutile (Lct.o) Kos. 35 j 38,
MAV(.SH'0RTH2KASSAS
Emricu),....i'sn r d., muí
Noticia do 'Administración.
l'l nimio Oruiíi'l" li.M no aldo nomlir. jn't 1.
n1.!.. urtti il. Irl m'MlMl. l. rn, Trr
Vn vo A. m f i.l.ir .'1 clailo il.t
lma.lt. Jr.apih lliisi ii.totn, liniriili'rS lnmo;.l:.tn nl. S
arr.'i lur rl .11 li.MHta.ln. loilaa la. (uTiunaa rnileinl..
il.h i illrlio .ft.N'l'i, mr lil'ni iIh piipiim 6 il. utr u man.
ra. sen rrnriilia ile lm lnl.ni.ia r i illlai ini, J
.iiii.lli. iiit. leus ni Ui;..ia contra el t atrnlo 1..
.I..ntro ilt'l ií iiihiiii. naiKiia loy d.
.ir.iItIiti It" ini.r.rlamarlua.
I.KII1AS il I..I l'ÍRÜ, i.niini.M4w.
Fa.ti Fa. Niivtomt.r. 3V, ;I4.
N.i.tt. I. m.
SPIEGELBEBG Y HERMANOS.
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'A. STAAB y HERMANO.
( En la Cafa de Santiago L Mnton )
lhl'IrnHn herli irrnnriM pre para'' l"fl" w
ilü la nmeiitit Htla. Inn otrrn.n vvDdcr iwr niatur r
monor au gramlg luriido ic Kl'rclo,
Hopa Hecha, Hombrcro, Bolni,
j apelos, QuinquillrrUa
Aliorrolcs, efe, efe.
T'xlm lna (iit aerin hallaila bien coffMoR y N qui
vender emoN prt'cioK luraii.
ti ir 7 STAAfl T HKltMAXO,
J. W. DUNN,
IGKNTi; PARA lti:( I.AÍIOK DK(.IKIIItA,
Saiila V Auet'o Méjico,
rltr. orli vililando á lia dlWanto, narto. dal
mrslRii.lo rorlamn. eotilr. pl Oithl.rm. rt. Ii.
lalailn. Tullida, lucarna al lartir ia vm uv raun ..
IIII.U'HN'O
'
'
ban Ipcienilo pocos anos ha, y no seria
p;i2 en Muevo Méjico.
Un júren sentenciado á.... niHtrimonio
liar los umbiaisdtl Pamiao es todo uño,
tk:u nod;8 pasmlaa en la asa (la au tu- -
ivv0 suelvo y cu do su proiuc -
Quiero que nuestra union ao rorinquo u
i nn ri. tiiiotn.;. . ... ',; ,t,a ,, a ln.ri.aor- -
Miursta lolemnicc ol acto.
; o asimismo mi voluntad quen
... i. i.. .1.. A . iprepara cuiumi u uu;i un wuuu
tiiunieo.
lu,n: disponen que dos horni despuea
le la lioda pitrtamos p ira FÜudcliU, Bal
timore etc.
Y sin dudase proponía seguir düarra- -
llnndo su uroirriui.a, cuando la nilura auc- -
imcnio l..r..r, v n:?M ninn"' ,""'':rr' I"11'1"" P "
iuw urdían sur usadas con ello.i rojiiiii r
IluirluicucMMbiaraqucllaopiniun. Cuan-'IU- J 111,1 mu' SÜ5C,"a i "nwnu ;
do la Uv de Miueiütá fué ant- - el Cmllí:u'"''S, r'"' V 'to- -
,Vr'1 cn'útT ,mh" 'm'u iti lesion úlliun pasada, el coronel IV i'"1 "W'
!l á nuoilvo eiitido.rea pidió. vio nmtió, á que se liiei,.,...
enmn'dcion i'oprnd-nt- .. - hac-rl- o ningúnuna al prometo que ineluve- - y
ría en el pa?o la indemnización por'laa
l,u Mi "t "ard.su.i de lo n de pue- -
pérdida- - sostenidas por el pueblo de nm'v!riu "n''
0 Méjico ú causa d loa Indioa, pero fué' Caminos Piüuíios.
ontestadoconU réplica acostumbrada ; fial)clll0l f)Ufl ej oorttI1,i p,rPahasido
que no vivimos n el pais de loa Indios, y!diiiJ(,ut9 ell BUI Cafuera-j- da couscgaL-
que ll Üobiorno no tíeno con los Indios; . .
apropiacioncH pira la cotutruccion de ca-
tratades quo lo h acó responsab o por asi ., . .im noe en e lrrilor:o. y tu h cían aie.ia
ra lo iiitirrumpió pura protiuntailo quéUMpun dia: Mira, Podro Mimro,
ofijeto tenia aquella recapitulación.
-- Déjale hablar, mamá, contesto
novia, ostentando enana labios un picante
honriHu ; el pooro esta díounuo su mamn
Iiaeo ,.. ,!; j;,, .,i ,ií.,.rt.ivji!P'i'o'L 'I ni 070, poco confiado,
'".do Undi, los hablantes de !l:irlji,an
freseueiarou un d. o ma doloro -
.ti i
non, t na luven it.iuiaua jumia i '"acnn,
de edad du diz y nueva hiíok, media loca
nor efecto did torror, v con oa venidos
incendiados, arrojaba lamciitabU' grí- -
tOrt,
i a. ns.rna nxn.1 iarnn Clin U
ron nena oneima; oíros, utinioaiuioia aii
sucio, la cubrieron con mantan para upa -
fl riieim. MiintriiH tanto, llegaban los
bomberos, pues se crcia que la casa do la
cual habi.i nnli-l- cubierta ds llamas la
'
hito todo lo que cualquier pewma pudo
lineircn cuanto ú esto, y sí una cláusula
podía haber sido insertado on ol bilí di
Mineanta proveyendo por el pago do nuos-tr-
ciudadanos, él lo habría cumplido. Kl
'hombre do nente cultivada" no habia
podido salir inojor en la empresa quo el
coronel Pena.
.cj.
i lienedict no sabo cutas cosas; ai
, , . - ... , ,
un iuí icjji a, ai, uiikiv, iun -
niioa flomn aon. ai lift aulri orn rln n.ir r!
esnintu dé candor" os ''mal fiinrdnino dt
jn'i-- estaba ineondinda. ' "
ii.in.iioi.; formuló una .ui.ii.ri,., yi,í;Propuostas para trasporta.
'adoptados por el Conirroao. Aludimos ailoi interósea del pueblo ' y si dirigiese au
acto para incorporar la compartía doImcionnalcunaotraocupaeionquonqup-- ; .
- 'larril ni Paeifico. Mo sera afuera dol ca-lla di escribir por ol peqii'-n- periódico. ,
qu. .bora dirije, ,Cr mejor por el puoblo i10 Pre?uu ft "Ediano do lo, mt.re-- t
poní mismo. ,oí ,,el Pu,Uo hho I !,ar "vu,lar
nndn menoi.
KI Pnbiieo otaho ansiono nor abhor qui
én onterrrria ú quién, pi'ro al p.ico tiempo
siiIhj ilo üirla'l, porque la mojes palo a
mt'ior vida. I'd pueblo so praeipitu on
in iKii cu Íni(."a do iifiiitd héroe. Iptiiko una
, '
onronn en la CHncza v una palma rn lama- -
Uo, tt ba.'ia cnu Ion vencedores, y 1c paseó
,Iirro triunfal nor las principals called
de Itomn.
Tenia cierto cura do una nldea.
un criado muy 7.tt y prnn badea :
vo vov 1, poiquo domingo;
Voto, v dile 4 Ibivid, ol carniooro,
L.,, a,; .. R),H(urft docnrnero.
fino llevaran su importe en acunando.
Fué el criado volando,
dio ú David el recado
1,0 ... m 'I1110 Ufir ñl . vl dinnrn.
) I:n,'l. rf:tí tt! mQtn fufM""7 lW
i i in- piiin ín nun mi utiio nrcn mtihn "
,li:lí;' cuando en tdla entraba,
,;1
'"r Pr0 ,Ms rcwrna,
y milita voz decin : aandnrn
i, Vilo nos nica Havm.' - Qui la
uo ia la' Uno ci mozo con iivucura-
si su merced los cuartos no le envía,
... : l c J)ti' '"l" ; 3,1 i"u,"u i""'"
W
Slnnntios.
cion paVa el Ejercito.
OnCINA PEI.Cl'ARl'.TI.MAKITRE KS OCI'L',
Depai l,ini.'iitJ ile N'ui'Vü atújii'ii,
nfí Ft, y. itf., MtrsoS, iíifiS.
l'roptieitsu nrll'i'ln rrln rcrilniViM e alii "f!i
:.' liociMlel Ui.' 15 Almi iii'l'íui. i' trnliliurlii' '"ll il t'ii'i ti'M llilllt.tt i'ü, T el rt lli Je lrtü.,
m vi ivimiuhi n M..)ifu. h;iín cu
illu. Mn ii.'iit.t'i-- cu Annua. nn--i ii Te- -
"...I.-.- i. l'lUKllii'l I'6 Utatl
l,oH tHf lirilill''n I'll MU tiMilHUfUH t'l 1HCCI0
,inr XWmlUn ,,,,, lrp,1(aill,,
iilii'li..trfi 'tii'ii finia 1:1c, '''ilcrl jiirii-- )ntU
ipl ,IU'' r nv.Hiii m, iiii liijeii'la lu
rti"iiii'.l. ti itn.ii.li' .
!, PfP. llPll vwIMi ltc1i,rtni'..rta.i.u
ttn ilet),Wi,UuJ Ut' libi a.
S.vl:i HilK'l.Hli'1 mli HlS:iito IrfpTlm inn
'tin jtimiiH, trttili du iMiio, 6 cuultM
.uuur utvím fiwt.
.(iicriiH.
iiniiil"ntnsei'a reribiíla wenoaqu cuin-- l
"ni iij in'ruln fit' t'tte lio.
ni ir na inlus en, ciTintici íiutih t;uii n.Urns ciiui iiit at n Cnl.lSivi'HtK, I'M CulllUll- l-
jniciicn avr
m.iHi,
üí wiwi-iiiiH- , wwpwo uMHnnr.
,nint" "hasta la sesión corta Jul Congre- -
r.iui :i fticriuiirinii (H loa nccuus ; jusnn
o InüaU üii In iilti ilu li cusa, cimtiilfi
mi tul Wliillicfl. (UB l:i ffr'n tun sil
timón liai'ii. iiIj:iiii tiempo, entró tu
linliitarioii. cerróla pnoriii con lluy, y
sunUmlo u tlunn:. cu un onutipú qui.u
abracarla r toiuarso oou ella ciorías liber -!. i;
Asuntada la jÓTcn quiso lmir, y au per-- ..
t.i vo. Ku C3ta luciia.Jiiniia
so ae.íroo a la i:liimnoa y el luego ae
...mtim.'. (. aiw vontiiinS.
mnos, .! una. quiarea ser mía i le(1((r
nriiLMIlltÓ W'tlilll'TS.
la inftdi? ínrftt.ni i. uvé
. ,Tt i r
: fm '0 estoy perdida! aucorro sal -
vadi:t
- )im1 un abrazo," Juana.
K! fue no iba invadiendo las enaguas da
u varm ununr un eoiiiuiau un rtiLiiinmrr plionuo üc uaosrlo.
.1 t.rrcni) a. los Conejos del Tornturio1 ,
lo tolor.uo. Tmbnjo uurant. toJslal
E1 ü"'1!'" J'" : d:" Territo-r- afuiprimsra sosioii, ell quo Delegado, pa--
dieran rio' llü li,n)r"1" F'Tiaoiones paraconseguir que nos otra cr. aquel
ello, y no nun lo publicaría para el cono-
nlini.nto Jel pueblo, no obstsnto fu ó su
U agrimenaura du tinuiioa Tenemos
noBotroa almilla?
Ahora, oa esto liomljro, quo quiere "ser
pais J sus sjfuorins do osta última sesión
están á continuación do los quo li:.bia u
cho antes. Al tisnipo d escribir no pode
moa decir ai cotiaigtur.i, ó no, au olijeto uiilo or i'I ca(iritu do can-- ir" Un
tocaiiteaatenauiito, pro iubomos que ai no,nurllt '1U3 1,u sa,,ü Hll n ciónos
lo ooriaiguioae, no será á conaccucncia dll''l Congr-g- u pira lóul-02- , y 03-l-
dacudadopor parte do él. apropimiunc8 tan liburalüa han aido'lie- -
I'uca, ai lionodict no labia (pío nuMtro idiiii por lna modidaa do loa tnrrotion
Jae Aproraclió do la primordio en el diuiríto j Xuuto .Méjico como
oportunidad" do adoptar medidas i)iirai"n üidu lna becbm por cualquier do niia- -
la iÓTc. bííiiibro fnscnsililn. en ""m' iTi..nn'iuU'in'nUraMa R6mt.rM r0inilt
Yí'.i.! lOCiMTerUseenixo do ÜrazOJ. mm llu.ri .I,a lu.üOU. tlnin1a ).r
trin lccriirr:3 saben lo demai. n ip.f.ti;ii.ir,i, ii uuc
i.i iriu in.u na ü. ciaiiuo a hiiwb h ,M p(tl inlJ1 ,1Uil i( ,,, rl1J1,1ra,
naesiiio vuluntariD, y era juzgado oumu yhwa. y mi- - imctun y bwiumwf
talen las pruximaa a.'aioiioa. ,!"1""
.'" "v
-r .i. ins
Ir iiiniil iiilH1illu i'ijii in. Ii niltniM ile eptn n in),
MUiitt ilr H.iiu.1 tiiicn iá, ucrA HÍO.IMW.
. , l.'n i iin i'niiiii ilicloi luí couti tilim ili'Ucn aiT ,rP- -í,l hombro qilO UUerillO pOCO ea maa irrilp,,rrt.. iwraHrcuitirlua aiiulilariun albina, 7 pjra
table, nina flaco y menos aunceptibla de un 'f iiJiiínimi pr el iifi cuiiiiiiimiuiuu ac;
trnbaju continuo: digiera mal, tiene lH'oXuaMtaiart.-iriati'i- ii.nt.i.i y snivpnriaiiJ
tnuiios ardlCIltca, el cuerpo Sufocado, pOCuli a.ii mm .t lo .incurreiori iro))iH'tia, )f Unlueii.Torritoriui vecinoa.
No croomon qua!
RI.,ito v casi sicninrft tri8tsa,
reclamar aquella porción do terruño y
nerla reunida á Nuevo Míiico ei uo mal
"guardiano do los intcreiea pueblo"
f anuello. int n.n lamente
Un poeo ducafcaiiole producir clinaom
ni, y bebido en d,m,Ha el etitorpc-e-
lint IUO y u Tü'K.S Ul Utlino. mn drrrcli.i rula n.
ha eunveniento qut antes do cntcrparovi.ia n inmir ciuiiiimr ó tmioua propuesiait
al moño la dL';timi e halle, sino porfeu- -
Lonirutiiitiitt ili'ln'ii hit itrnntu itarn rl servido
cmnada, al ninoa principiada. rxti (1!J ((ll.JU ,, jy -
ignorante, tumo .Juez superior e
Nuevo Méjico,, le mandan, eada año, eo- -
d
.asiera tado, Cuidos y
'alcance bw medios do conaeguir inrorma- -
Loa pertorsos y ambicioaos duormen po- -
dadoa i, á cuuliitiertiempo,aeriiitieiitre-!po- r loor eatau pundo conseguir informa-gado- s
au custodia, como dicen lúa quo dircetaiuento al contrario de lo quo
ben,!eapra acrá si caao algún dia. Unos. trata dar ni puablo con rcaputo á culo,
croan qno él ea ! "Delgado sjíbio c in-- j pria rerdud, quo au ignorada os
que ha indicado en aquolla por rnf como la pregunta que hace arriba cau-
tion du su artículo en quo refure ú loa á algunos creerla, aquel ignoraeiano
uajoa, mtrecia perdón porqu tiono siempre en au
(lu liorna: Calícul iolo 'doniiia troi ', Kn..fieiijmi ;a miM-- Vroutitu ra trasoí- -
" rdCinii tara ti .jtral i.
'"A8, Tur onlenilfl Cuarlili(iaiiie-(ífn(ra-
IsíiK TigiliHi prolunpaiun puptl-í- comln- - j, r. Mtitmian
rir.'iU elíljriüttti pero ruran vcopiiI. ra.m u -fjHl'ICIOS Pl'BI.ICOS.
K de uitnifiansp un Iiomliro cmhd cíoii Umi lulm el auato. S bc lfi'puilír.
A !lomtuic of rima. dawn, and beard theof nluiii. and neither niiety no? vailrd, and the ida wa disaíiMtid. the iiuab.iud. I)
.it id Ii.iU? ü. mv dirlin.'. tlio era?you timo in
.'iirnHitv M to ii'T position, itiiiiijwaa iraiiu-ii- must mo, and how h:t;iy wfl'foinhiairaui.aiet'UU'KiioeKiiisni tin; outwr
for sliort two TcRri!" Idoor, which wust'd suddenly. 1 a rune,Many vpiim íiito, a min K:ielihmi. a Jitit h!h from !iiskrnn. nnd threw üctortnini'd toawortnm tlio cuuio; he un- -medical índ-- nam.-- Atlev. went to
, She ale lli'! food which wui bruu-.'ii- to jix vai-- had pH8"tl the evvnt-U- r
ami m.uld liave lisMi from lh bed, ful t when Mary had bacn brought
un'Mncnis that niio woro no trnrii:n!'. buc n lüa,'t to Asile) 't duo-- , when, wiilk.iij;
,1 shroud, had not AftitiT iitTiui-iedhc- ioj0nu ilav in the i'troeu ol thtj city, he mot
Ho Ui.wn niitl i'!ini u ' tan old friend whom liü hud nut inun elucj
horli into AtlUv's arm, mu.jc out: burred mid opened thti door, and there full
Koinantic v.nte, ."
Tlio Troy Times of Dtcemliw 3tl, lms
tlio following ipicy, tlioufli lirli'f itory :
Uncidedly llio mot turüiii nd sent.-tioni- it
ciido tlint tin occurre,? iu tlie
history of thin vicinity for a long time,
v,n brought to light by tho United Sttto,
uid loci authorities and tbii
morning, 'flic fiicti arc britfly thno : For '
the tltrcílihüld the dcud'tv,u Iii.m awiiv U ll.it 'Jui'a liQ ufii; tunvaid acruaabody oí Mary.
Lima. The lore of adventure wai slruii;
upua tiiiu, and n!l ho mot with in hi own
tountrf vai too tnmo t ' satisfy it, 1'rou.i
of fhi prof"ni on f 'rwliich iic'wai tuiy-iti- ,
and trumiiiii to it for lutiiiitinoi',
striix h' jilihv in mid in minil,
ho Wt Kfin'land with it bold heart. And
1U- lul't hr itf.üitjí. nnd writ to depaituro ii'uni Knand. The
other ri'iLi rv.ifo.iniily piiulcd. lien- - wai uition wan mutual and Auley ína it m up- -
Sin il rii ii awny!;j tí he iviu y-- uud in.'iu
bl"5 with terror,
'hat lifr pn, ihoutod Holt, or by"
Tím. o'tlli wan intwimiu.l by Aitly.
Woiili, Vie Woman's Tailor
.Uif titmiliüH woman, ignoran., ano tin Ineu s foldi'iiing wit:, bun todui
helpieia ni a chhd, vnruWii opon him Utír, 'j ,c miuiiui was ooidiullv Tl,. l'..rl. ,.,,.,. .fn.W.t of il,. H.i r. u.many at"licit, Ood knuwi wiil try to do v.hut
for protection, at it was clear that ib d.dj(tUd wi!iin;!y ticccpL'd.; ami thinking tu
not rániíml:1 miYtSi;rii nliicli would lead ;tui'p!Ííft Sir" JJult Ly t: o udd. ii ''ti oftim ww tbc life h; ted, and wlmi ca:uo of
is Ttjrnr, mui iur nor diUe i ut vou to its
;onim." lie phimi hr in mdmir whfi'oit
" ' i..iiit'ii,., wo. dciicic, a young banker by
'?,?'""'. . ., "" of Louiiliudonfauji. Trmtedby, ta, has returned,1., tvomn or, ,,is mfhnrh ,, acouiiint.d ,1,tn .11to town, an, coininonccl hu ... ,m,u uf , ,,,,BeW t, h
it 1m liiull that Ins vates of cuo,;;,! aro,n.,0 , 0:r flJ. , ,L , ,,. '"i' 'u
At a tima whon the difiicuUv of iUTr?J uf !,ttr, .7' ''. ,"1 wif,J'5 luu::i,,0,í h? "aitl e'tC -'- I'- tl,r Vyl7 -iharrü-.l- , i u iur,!i to luniüHt wluitf ju'iii!jlc ;u:it her sftiucs nail i.h ;it. "- - ij
"You shall hit all vou cn brins t'm. , J ' ' Biiior, iicYur tu r, turn; tu wvj! v creature Mia anion ishm' ;it wou.u ho wluii hu 5ft w nip,,- mi ino u.j i, i .j, "uiji, . no ni i i,, iimn t tn "rclui tits lis dniwne .nA -5-V.intuit licit liiunlfN uliut aa reM. oi )C7l to hi;rintinorV) nd ir h i'tonem- - lonir and relieve him of the vulvar wants
wiu tniiuailfle. h llts airaum
'hiv. Iir .in- - Tli'iii'-- i:u hadaniioihaicdanuie evidi-iiT- cis !! ofha:.y.., but also In hiiv.ii.iit,; tl,0 priv,lt0 m kIter you iu t!m faimeat dpro--- 1 will givi of jocpini and outing, ho will Mint; lifiyup my cbüiii to yuiiis. A ii tlio do,; not per cent, of his iicduoe iiin cus to- -Wit Ho that 1:0 (Mid Wil'TTÍllÍlf tO UllhilMt the 1m' t'KlllY 01! "I'll ,l)tlir:r '.:z'.--- tihe u.t;'il l'u mi J' tJ'li-- ,uf pitr)r;i", ht was ijtitit: ihiiui nrc.' t'ir
woman -- her Ih'uiuy w.i f.'rtainly oi ihiti,u VXo:t uf nuoticu diiptfTud' by Mr. KlllL'll llenotl'U llio L'ui,0,',ln. ,.l ,U, tloli J wuvtdlior lite: ' Ino juioni into payn:fi ouiih, and h. will m:;nettec'.C'U Willi llio c i in rmiion, it ia t r"i or !i mi t only uave u iirn. inin l,j utrodiictiun to 'dr,. Ar? ív on tuiu niooK nun askno'An that tltrc who inado
their biiPiiR'.irt to otUiii, at fnii Ku: iuh ií ío, h )v unc'i..y. 'i io cilnr Kji nii laoo uion 1:i,j ve tu liir-- bi.Mii rwuiii'-- ,,1 K.nj relisrnin vioittitly, diudii
wlii'i all c'4 on? ii; inimi, und the w or .1.1 uf itijk.no
l. j."M wí- - ;.; i .',:pc.l in? ,(l.ini v.i;ro ílaiiiu'.'i'cd oiit tilmos t
i.f iIk ohih- tf it. tood i i j,n t'. iíccuvci ii.ji Ills coiiijmütn-t- n
wind 1jh k j u re d.
Vou ui! Holt, bitterly: per
hnpi ai.i! willbtjlievewlmt juu ay. At nay
raif, aim will listen to it.
it rag bird to the ertiel taak; yut
a finll.er ilidjc.tion. The Kinpresi has
owed liiiuif'Vt.'.H.n, The Priiusci.s Clo'.hiUo,
Vlu,!)'11). The Princesa de
A doht oí' í.m.'u'JÚ mak'ta no mire
litruveoii his hook fhanoii years ubscip-lio-
of a delinquent BubFribcr to your
paper dors in the (Juzeite oiliee. I do not
1.0I.VM1,: a tvifo , cliiM i,. lru,L
ho cama to N,-- York with a beautiful
-- oun- lady (of course a UJ, , iu thi,
c...,j laat Jiay ni,.ed l0 jm oc.
"tiate.l frauilulont bill, or, porsous iniien.iaiiy to tho amount of 4,J,wu thalcrs,
which, at tho fnuitalnnt oí 72ocnl, nci
HiKlcr. with Soldat$'J,:!(),K,i9l,imfi,0
"" foniao of .So,U,,(J. lie came to Trov
an,i made friends, especially uiuoue his
ol!ow.couiitryieii: Tall in person, iutol- -
the door wrttj 'd rooni m th- hi: uler d bin arm to bnd ilfi' 8:iko UO it
like to say what r'iit he pays you wouldthough wttli ill 'im wui
to Mr.vly i i.
'.eovriiis lo'tkito; w niia wit'i a iwel.Mr(. AnKy lodíiim.T, hut ulie quietly
'sii, v.icinl f pi Tíio.i, that W..Ü ,(:l;npd it, lathi,,' 1i..t hnd upon h;T luis-
touch in 'in iiMd must e:i!I l.'t:nlH. Uuriii !ie uholo tituo of dianQi,
tjiiie to liiMKe an ironical gesture not
'Mury. )otp, liit.-n- You know that you Ivprvcomniimeiitary to mv nrard for truth.
bodk's, tbotu f toe iit.viy ha
riid, wlikh ihfv fulil l) sor'f li.c íí.m
Kiud' iitH, or imU'0'1 to aiiy out Mw
in riprj ot iho coiiiiiiodi'.v.
This fíat kirnvu an
and ''rrsu i',et:'jn-iit''ii,- Ini died
If'- :j.th:rj h:;;ly noiv Üniu j i' j ;
niimt i.'init ban iriiiiuph.iiiüy rov.- i t
bo a n ::s.iry f clauí.I, mí I;,
but nt tb ' tinu of "ur story tbt-.- hWu u
work was a ti.rn in and pi .jiU:.1! "ii".
'ichard Vsli y , in (íj mi'-i- with ih
r t if the .rai fiu-n- , ftvdii.d l.lr:'!-'-
llk-i- s'Tk''!iui'd inniiv ,:i!i 's in t.-- !.
inlit hii door win op.,;!' .! to tli.iv v.ii
d ai t.a- - !,. I'm i Bcai'Ljly movo'l 1: in n-- Irnitu'"n;iit. r.s flip it m ltd i httvr) liv. d more than twrnitv ycavi bj'be state saloons of the 'i'utlerics are not
h''r
.Mini's fac, v i'o d.J not isein hi all din- - hefnro vou were broiiir'it here that ni'ii'. '' more arb;ndid. tiildirg is lavished onii;w: for hnn
bt ini' iise i;;.!';", and took no nv t'lcm, tlui dour curtains Rrc ta- -
;, Mnrv nnd will rouiit! of h'T Ljyouii what bo.pii,il- -
iiRcnt i oiintenanco and aomcrsiition,l.ouis (,cra,id,,u ho called hiimeir, was a
man to iiiak, hi, mark nnvivlisro. ll0
'banked' in Hall
.Irct, and'pmeha.cd .larra at I itutown, in this county, ptrine
lO,(JiiU for it ui. J litti.iK it up" in p a,:,d
'1 do not know: oaruiut
lliíiit, i: nuirtt hávo bet:ii o, for you were
a woman ukiii."
ill c::iinot undevi.aud, she rcpÜui.
Ij.
'IfUIHíHÍ"
Mil 'i'.'iii!i wri í'.íeit .'d lour1!0 fltt'
n jan Irivo .o it'ollction of anvtliiii' befor'1."r :iru wnb ended, and hu bfim
aloui b'lii as he iiioiKht ii ooiiti-Imd'i-.ul- a Aith'y turned to Holt with a iuo!; oí' agmil' Lm r.nd :
ci to s'u iicr tli
noliJid int Vu.i. a Ih t wli t rw r
a, iu ,nc uhina lajDiaol lllanor-li,i3s- t.
But the Llysiau droam was of
short Juration. Yesterday afternoon, llB.
en v.by HiO 'i, J. n; v. ir íalliiif in love with
l( d.a- - (,, u . !!; cursf'd tlie imptd 4t!oiiJi,;ir.t ji,dti'.'l him to briiiL' lbdl bomi! vth
lor i'ou see bow h is, b:t as end this tor- -
Mlili.UUflli f:v, w:t!i lu--
pt'try, tli'j W'udow oart i'ti and íunnturu
ire of the lii)"3t byt:ia liroeadu, and the1
furniture iu UeiÚN eatdi console betweeu
the wiiidnwi being worth ijiO.UUlb Ho has
in one it his many rooms a bullet con
I'.intly Hpread weru tbu belt sandwiches,
tho elioiifi't .Sherry and Muderia, nnd the
most d'di-at- cakes arri seiTcil in pro-
fusion to his euitomern. Jlo is conntantly
tiivrouiided by twelve benntiful youn
iclucted for the 'ert'eetlon of their
diape its well face. 'J liv ar. attired
in tin? beifiht rf the moflí iu tilk drefsee,
'.ili:th no.-- fo'ir doilarf. a yaid. coaly Ktrus-ca-- i
earritiiTH. ijrucelvL mid earriiH'S. 'J'hev
.. iiHiULjiutes
.uarslialJarvisjOf.Nair
ork, arrived iicro will, n.i,.,llil,.;4M:!
.'. ro :kt! id Holt, fierce-"(ilv.T me V w:f,,iu h;.d ir.venti'd for
iiftanon vey ::;-,- l,im.r!l of hia wai-s- as puou as noa from th, I'ru.iian Uovcrnraen'. Iu y
with officer Hurlbut lio proocedsd to
ittitown,and arrested Uold.ufaus. uña,
tu'iM do!,ji..'.,frfll tl;l II ilii'nii'jii hint. II
or i.j mid not baa Hoi I.jit's iiR'rHd'jd to dobívív. ill- -
a
waited for, and wtio,
plailhil d 'puiii-- n U
tlw u!d. Wip irtd lo,1 iti r. !.'''.: i'Ui.
mi ii y""f muij woniori ü:!'Í cinidr'n.
in nirii uy uno:, tl. a tabiif, uul
liiTiniiiH-ii- out tlioir way t
that wore doatiin d to I. n :It -
l'!i!iu-- !i !uMm not hard it
not n.ti.minil tl::it ii) titio' ht ul.ouid l''
io much airvisi.iiu 'l to tlu 'i,.i' oi'
a,i to fiW irj.iiio' but a nu1!,,
tary iwy n h.' ,i un i .m'.ri'
curls of liiTaiicv. or uncovered tin- U";
00'- .Ih-- I.:'.. t..t iot,;i l o !i cid :liCiS, Lei .no loii', lid. ióiii;, be ask-;- Ast- -
"Vou will not take A'ab.-- oried.
a: :lie thoui't of iib doin so ar.a'r.n h:r
Will ti ruck him iur the lit,: tini1--
'ili-- j.i miri", daid Ho!;, lio oo; tcdlhiT
the wholt' B'.orv. If f.iiü does uoi
it, Will ' iiwhviiyju t il
it to-it an l.iiiiisii "lie and uii.T accompany lini to anoib'r room,
soak v uhle to walk, and A.hU.--
j lo
! Wli;
Ik Hi
ucrauu.at hu home. T 0imr, n,0Imuglit with tl,.m h,f(. C0üUillln o,,
"' U"lll "d roach, u litre at midnight.
'" !r,V"P 111(1 l"'if nor was taken to
.New loik,but his fiiends secured lb.
somen of M. K. Townsend and P. 11.
i'j arm and aiked ii lio w;i'
Ij t iiiiiin? it' would like to rd.
1m)
'?.r. Wi.ll .. hi U't.-- hlllll ', Uto:
1".;:.. it up ii upon h'T kn.v, lnii'i t
.n by t; e n part of di. furniture of iha plac, they
it hu;.'' Th'j 6:icr with which tha wordill. uve here wiiat n.wv manuiKiwi ir m in- -
wm a tnnl.ii'.l 'i tipt l 'avi o bivh.'. u.U au'l no witplJ
p.ain;: ullv tlo iu.
o:i. uriiery
'i sitrcelv knsw
l'erior nliopü, the druses are hunon l1t.il
thai, Wonh's patrons m: ; ice clt cl produ
ecd. Ko diedrf cv:tr uuits his eslahliib'
o, man, aim endeavored to obtain il
of the t,,fe. wl,i,.l, ,. l,.,l ... i :..ir.'!
vvnat h'e .tiiid or did.
And Iter in a few words. She ment priced leifl than JriJuO in gold mind
the jail office. It williirobahlv bosrntbT
eMircsss to .N3W York, and (i ddenfatis.
will start for l.ei manv in thnn., ...,..htm a hail i iriven at the Tniileritrs,.td b iwild'.'ffd,
"It mii't b, u ne f you say T,hut icaa- - !v at auv of tu; vu;i may count
'io, , i ii !ivi,t;s ;A to ?iüu- -
'lf, "ah j in ilia1!, ii.i'u!,eu.e ui uuy v.:u; Ü
Ii; it do m ,h h r."
J!o; it iv.ts ti'ij'oi-n- n io titiioi
b. ', 'urn, u I, takm-- h by' lli n uid.
"o..-- Mary, yoti mu.t bad; to
rrí jr, -.i
did no- fui üíc .o,d uf the Sen
Ils friends claim Ui' innocence, but tlnl
oilleers av that w!lc. he ... I i...two hundred enrrinreii ut n door from 'i
"ill lie roaiiei!. 1 wnli t wtrfl Neau.
lb; mi uownanj covci'ud bis facev:.!i
i'
"Vou luiiil; me a fuol, imt tlio;
il.t of yuur wife to mine oVüii'onie
ii. .''
"Ai'e you lo'ui'i' dj lii.iif Haid Aitirty,
1.1 not kiiov.".''
w;n íurri'.'! .'i.'.t r '".v ro. I mar- -
r.u llii':ii-!- i ;;i t u.i your .fe's Lair
mil y e U:.r too. and wi.h Io.':'
wiT'. I broti. lit hwr nv:;' biv
ai'ti"' o;ii i.iarrit:f:i, i.iid d tim
i a i t life in the woild for .wo voarn
not rceoiijct: und tí, A .IÍl'Y, 1 Jove lyiilv
""" ." ii'ly s mís u the e filing. Lach lady
'"' "finí confeMi,,,. The airair baa
mide (Muni an nt abmit t, .,.re?e:vca a numoer and 11 eailed in turn.
come with thir bur dremed und
;hflir and cúrsete on, wr ped
in a tee ond rate dress, until be íh
' m Li.t v, u.i i,r. s:ii,k.,! lio.t,
ii;,;-,iv- 'As iliiinmi :i fjt'l '.!,.- !,,'ttr
jl in,,,. ,it,,l t!,., ,'n.r ureu'!,, nut'! trull jf.l-o.-
p.i.i, b ,,.d l iilT uliji't tür:ls,
'.iiat iti.,,1,: lilt, tl'níe,t wcrunn ,;iii'g niüru
,:o.;v tí, Aj'i.'V tr'itpiitiuti.
Tl, "..
in"'-- t I'j l f..r Ikt :ik..--
r.it-- Aitl.'T Iji'soupiit HlU,J lo.Tf, tiltil,,
a linn atrti'.'i d nui in the j'i'V "l i.
J'üWi.
ti,H ni:'bt, (is nrmy nih'i Víforf,
nifalthy vii.t v,up .n I, nu Afil"y l'l:1
till lamp to e..lliiilil tin; ln'W n
Neither urow; nun norUndr- hilU I'.i.
' litno, but a vo.ur aii'l hiuiu'u! J
Tli't dt.'a'l tart v.as io lu'..( iiiii :; i!i M
not iccm tint 1'l'oi io tli" '!" d
ey at and :u!r in the ptlc rh.-- ki.
nmkj it loudi .'r. Tii'1 Mir linn Uvl
back, ar cctc o fdoidf to r whitt hn.v,!
ami t!). Ion- - iir k!i hiy in a
fruí,? upon tin violet tinted ir.aK'rÜiN.
She was very tall nnd ftlfiidcr, and
handiono of which bunjdon a
upon vlu table wurc l"ii iiul iMTf'.v,ii
It itiRpod. Ai Anloy l'i'tcd iirind tu'
l.iv it on h'T h ihoirjhl Imw
tiful it uiiil oiit''.1 have b'u, ."i- nvv,1
oilL I'o " ;;t Oil' to do M' WS
idvii. tl.ruw down ihc a:.d Itttiio:
all 'in ovi rWi tiiat nd unv- loped
to receive them. oii may wonder that
lit'iiee would consent to expose their
ta th f;ieiJ and ov 1 of a 10. u . IIipti-i- h bac.v to the iimrr room. Hl,. t h hIia died."
Al-- j liifc.- llio tin uoo,-- , Hid fdl at If As'lev win Ho could thh'i of is not a man in their eyes -- die is noihiu
but a tailor a tradesman and what hi 'lih' iroiii ma from ';.uivr btwudfr- - ,tt) Worii of eousohtion that would nut
SiiMKN I)rtixq raoM Tin Enousii
V T,1!10 iwlu," oorwpoudent of thobilidelpnu Inquirer sayi :
I'hijjUnd is into trouble with her
navy. It has beeomo limply impoiibiu t j
mun all the veih it in absolutely necesBa-r- y
to keepatlo.it. Thu Achillea sailed from
Chatham l:i:o!y with only about half her
complement of men. and iiwíimlei iii about
amou- - tho dilfeiem icaperts in the hone of
til! tin) lin.tt, day, wlicti, if tin,; cuuld lull
t. Vi: m ml have ebruo-- the very hrt ,t mi)0kvrT to man wlio lost such a wif- ItL'idrt llli:ll ff!:al li'ilU, it íMIUUÍU l.e UtlllB bón, ever itopped to enquire to
MiUV. aini how v. re tiny to bu pvueLtivd. Kt ArVt what sexbnoho plebeian belonged. Worth,Fr l;fr too. In1 oí'iideKVMlííd ti),l';,i,l
with U fr.mti :tn, nnd mclaf thnlMat a eiiice, was a mere anopman mi"Und, Jlolt contiiiuod, altur a pause,
uli ic was awar fioiu hsr. 1 had Roña a
iiímot tHíini soini) nif nit') hi
if iv kir'tv wlnjre lo ro for
tli
.'io, - kii'-- loji'iin of what u woinanV
i. n. ;,i i.. u..u .ti.Uhi l.,.!.
una fainted m lit lai'l ncr iluwn innfrlui s tiop m the Hue de iiclitdi"U
II'- saw there thi extent of feminine follyai,,J I'.'.ilt fr,,iii tlio i .Ktni. ihftt t!i. .L'litthru'.' days journey, h aving lis? in peifeei
uf liüi- ini'Jit iu i'iiLr 1'!'..!,1 'ii !i:m.and I ruturued to hint that sue no .0 profit by experience. jl,,ciM!fc' "l1 Ul1' remuind.ir. Voluuteeriiijand determined
l,lv 2 a mini; untioan 0 at tluini,,,.' diid out fi'iin, ?implñ ox'initHtifjti, !i,! lie nun now a iieauuiut county neat winch
wh.ii tl.cr- - WM iml r?mt.rtr.r.i..j,fc4l s.,10 ; Mi t lU ttnmlto r.l.rr.11.. drulM' ,r f a, it iMrf ,avlar..,l ii vm r.,t.llyH'i'ii.itt'. .!,li i,i;!,t it ii,,ni lit a w.jimui in 'M',,i In'
difed suddenly iianiediatcly after my do
pur.U'.v, and wai already buried."
'How boy ico ""afiked AmK t. hoars'?
oit M,,"''0 and on which he spnnt
I'e Iteepn a carriage and pair equal
t!irwi,v banií'.r into a chili r lie wui,t lik
ft Clli'id.
Aituj vcr'flJ t'ii. " Il(,lt !' it u, !,,.
,i'mi iiwl'al triiw.lv, to ll 'itv- -
coniidcd, ai le rjuip'd praclieal helji ol'a ly. A horriulj lihtwai breakiii; i.i uponni,.', ri? une (.'iniim, n joitu :.:ii,iri
.lirou'l, vcrv Htrit'llv tliriMigl, uliioli 10 anyihiiig iu the imp 'rial ut'iblíi. ib-kind lui in ui '
day. A nhorl Lima ago one thoimand man
who liad entured th srrviee attbo
iit of the Husaian war were
at th? end of their Unu. Not oua
loan out of thf. thousiiud renswod hi
Another large number, whoa
l inn of t ii vean hadiieailveinirrtLpMo-
-
íuh a ir si r:.i. ccoa, a cllar wnich 11 daimm.
"i'ix venri. I left Lima tho follo.vi-.i-'1 m rni.j; dawn' tl I: ly iiiiprovin, and U making money ai ftmt
as po;iiliie.
w a Kinnr vim :c. unci !..;,. 411 L'e anv hi ttli ii inae, . t..fiW I. d- -
wnii'Ii i, ft iirtuMto c,:t won: stcu bum tu lay. r.i;er visited hor jrsre, but
to llnlnnd ut oiice; and now, al'nr
Ujíío yeai'.-i- i íind your wife so lite I; fir hi
';.;: i kiturtj r.ud every Kijli. that mt old
uii I liad ilieti r.itfir ILan ,!,n. d mv 'n
ill it. There nr. n it upnu ti,o i'.rtli tw
iruiiol,vito'i iio.itfl fti you and I. l.ut
us u,'!',',.! .T!,at ii íiii'TÍui!m-'- I, lit I'll u.
í pure wliut ni ti,iifl!i to t'i'.t nnhnr,- -
iuf wound, l.t'iis,' iii.tinw, and
'cid d that be i;e. ifbe w,,n!J, r:d
!liiiulf of the charge ot her: tliernfori fhn
iii"iil j ruuiKin in Liii Iiími . ami he vonld
lir ttuklc.
Ait!- - vn. trfi;i',i- ,1 !,c n- v Mavlv S!,tri,iciTv. Toe charm of fulli r,,,lls,!.l and duy by day
'.
if thus boiiit; drained oí its vervaíwavn iaiim f.,..i 0,1 vcrown aimidicltv by, woi,.,' ,1
.
' "'" 5""8V;uHll t"tl,o wuiiun I" peopL-up- be.'umin alamud'' iun.l c toin open afresh, the iiaoitn'oli
ll MHl'L ii i at at tttii state iliin-- a. Th. iliimMiltr tt.I will . :,; t uu iinniu. hv tliator, wusm iu uiu ui i. iim ..r.;- - lllf tllll j,ut K1,H0 r, ih, v,. iiiii,' I aliall iiftti ui .oniuliin'' for
liinsli made me cry oauu t!n way."
.Adi'iv ntanod uj'MvJ laid his baud
fiieim'fl shoulder with a ;rasp liLeI,,,,,,,.
,,,,,,, ,,,,
r?;.Hi...i ir.?, it tii. that day. I. ' .0U;,.J .,r t .1
he t little surprised at a man't bein
before we can v.iue ttr quality of him.
Thus the ityla and rummer of royal
'ivo generallv imple, ai.d there
,!.,,:,!.. v',.f t,i
to iiavo r,n,wM out of tlie had piy
and the rciihuioiia impoieU bV
lIi I t Admiralty. The chief biaiuo
laid to thr; Hoennnt i.f ita h.'ad. tint
nt intuí ui1; iii'iiint or cvriifr-'- n.it Iter."Uoltrotf "Vou ar. noblor
thmr. I," lie .lid u I;? tnnwd lr ;.
ioctcey by iu- - m ,it
di vii'-- , u ti if he fa
at anv ra'1 no wjih i.
'o'i iiüi onth
led toku'p'
U tlTl.I'll!!'
a ie. His voice wae harsh and dry, a:.J
oiu evi-- were HlooU ehut aud statdr..
no old
aii't
e .iid h rid hinn-!- f ol the lowly
1: vas pojsible thai t'm ui'Mi mIio
'it'jlt, for (.bid's bake in do nuthiu: bU prubable and a tiling to expect: but ";u"."í 's,i'-'iet- who has hei-- fooliilvty
pfrsoüH dazzlp.l bv ib.- tomptind '',xl",rt,l,!;,,,'l-i- The worst of it is that as
It to A.,1 y thrtt hi w.
inn in sr when Ii tri,:d to tliIjest tiiiri"1 to he don,n,V'i
jU Ul
f
tK
,,r! !" U, il.i cerned ll rashlv. L'ouie with mo to your wife's ra-
ano lit us be suro."
H ill. uitjliLil no and law all in AitlfiiVi
stance of cnoiine" aredtdiplili-- wi:d '':i!'iy tlo day. rid As
Id all, ttiid imi'lor-j- u r n
tfiiol tiling cl,rtrlY to Mary. 'JTir- tortur,
of imttiiiL' it inlo mordí ail no ii,tci,i
t k it i u . n 11 ' lll'l vl llr - '"U,Wimi liJr)
Im
,.ne,p,,1;,ofdi,l,,1ctlli,,l,;it upo.l5 t 01,.f ,
ut subject, oiuy t"i mine tbat;ss(n
in any case the 'tv; Lctor" 1,m! M,lt "i all
aimplicity, which they confound with lin- -
nuit relief he arp.'d .I'lr,,,,, tiir.t Jill hf oro tvns n.it lnu compftf.'d vfilli
, In shouted.: sun isuiv wifu. T't!;at lay in Ii.t "uverfo- - iu
v f::rl, and a fw ariati A'ni Wilo, l tit li'.',(;tll
,!iu C'liipreimtl.
t;.d ilw.l liim if,l' wisli'.'J In rtoloav,'
ih uibl lm treafd lib r:v.-i- nee ami re
loet. Ii- , d it I'miii l:ei I i unir
twi b'nvc he navy they aro
to it forever. The? do not mor, lv retir
Imidiey baekfor bttcr times, but, it ia
.adt-tr-- lr ihe Adinirahy itself, thai, tur
j'oiij; Vw.c on the (ue-i-
are ih Auierh-ai- navv
wiiti .'a'r-ii-s.:- " uii.l no; tlio Ameikoin
u,!y, but )d"n.l
!H"!t wlreh ii rpidlv V'row.nc; un.'' How
ni h rr y
tu he.t
nulity, hii"i'Hij it cerní to liO'in a atrik-1-
cuutrait with staie nnd ipitiidor. So
with ihe iiriytoenicy oriut.'lleet and giMii-i- .
I: appears a lino tlnii' for a au-
thor to bo anl.'ifl and un: l"ectHl : nud
o;i iu"t ii. r; s; ".k 'uietly whticj.l
c yju. or inre o. lire boiuiujeide, the boiin -- the d';y.Irieimined to fhikc o If lbs uipb':i.i:tt
;i; ;fliioo vhiCu tho Whulc tlilir' loud'
,m, pvimi inn t R.rutiy ft'tttit cui-r-
vl wii'i ivhcí !,i t'lKUii'n'.l ii, toliiii)',
io,- t'pir lie li"l!pv,'d íl.f todo
iipraef in my crtr.-- tuat doalem inc
lie tell iu a t AjuI'Vu fet li:;e it tictcause, if he choi-- to pre- -
on hi in.
foot with a oü wl te clo'.ii, and
in tha ol eoMinuuicaiLuii :; ;-
his htdrooM und tin1 rio' hiwhi'd: ill"'".!
tur w himi If .m hi.ih. d iti oat ..ii-- ;
druniu:, Í r ihuihi wai imar.v i'w.
Hut ota rtv bruiit-:'- iiid iií"tr ai,
tuii latt'.r iittiii, ii t in 1mm mi rnnnnsuvu hi.i.? ai n.S.i . ut imm i "uvenm.i V,M ;u r,.Vl7c hi,,,, j;, slut,d b.-- dly hK tli" to da(T which Asü t r ijrlit to ii s than lt neighbors hiut tinbud, -- n.l ool.iiu' si ii id In; uiOToiw.li! truth i, theie people had not really that"'' k'luvnn;ÍÍ llL l i eirtiin that the.prc- -:m'iii a: the pr.le face, but v.'.if ineapa-- l ni ti ivii.r to ii.r.ki.iil, II;: boil.;., htm ihat st' renilerotl it na- temr.tutiotis tn pret.-nc- ttiat others, tueirl v " t'1" navv is junoti Oi 10 lliUv: ftl UoliMltg QUI a UMIU to nonuiiO.' of tbe woi'v rili, .ind had bfi ii iir. lik1.1 a . hil I, h ' iur up. U'Alorstainl wha; .ufuriori. bavo. The world allowH thmn lll'"''i"tr. One wiitcr iuvh that if verto male b1'ii tootle wr.y aily in the next room,
that it elidid itv purea;,
y io dea of ítJteUa hive'-i- a: jp would l ii if p'ii ríi.iiiiiNií ao i m ialirJ a plae that there in nor11" r,M'll''Hy mvit d altaek by being de- -r.e to hinneir bi!ore Uwr, raj. poji
SiííJÍ reirán a.. '1 wiéi, vepea.cn uis wi.org ih wai. Am vet tina vasa caioiiieoil lor tliinito finí;: e ano uso rttort in 11 l!i uoing so at tue pruaciit
uiiiec.-j- .villi whit
Now it seciojd 10 Ii
tbroiirh the buk' d
deil on it1! ui.
nnd ntud br 1ms In
time.It would bo iiijiotn;li!o to (b'seriite mi
nl.'lv how iii'iiliMo'n dawned, and
.(Tifliv inthf mío. girl'.- - mmd. It no
Uoor, u illi fi
b ttill lt.Mv lti.ifd.
:', ai:d now th"
Ind yoe.,. J av. iu in
ii" ns, and lint w irm
jo iVdlev tvb'd to persuade hmiieli 10 ordr lo loein hctacthin ld'ir and mfire
:v. an dllicrout from t him: 'important than thay are. It nueds a
had uvor in the world Jliance on ic! to - umple in
'lit', no law, bin. lan or divine, could ;ip- - t:ca; .n of self; and tliis r' liat.pe, ai 1
A iR IlisTi.t;.-- . hi th year lSll'J
lli.j
.i'v ,,F I.. .
dram wms t.:it -
01, 't of til llj'i ;;ttf
'k. ii. wi.rt, c, j
...i. lit i ;d .n, ,' ,0. . t,
u coiiuiiiitfu ainoir itso'v to ii.
.mi aTio
'r(,- - ' ' !,''iM1:iti',naei!i'.riiof ii.di'fatL'nlilB:vcr ioiei- c bul' forward, iiidcr-- the world haa siveti ,. .., , ., iiuliiH..
n iil 1... ' ' '"s "i, i . it iiüi iiiü- -aanciion to tjia Ml'
thmi h" be
liviiv." d i.(.i,-- d :i-- t f .a ii. nnd li. al-
ly, h : w .kj v.i;'u a ,.d !':., ;i
hsi'.ly 'Ir.'.tii; lb it li bad t'i
romii, ani f íind :hi.; hh.:iomi I, mid
had 'i;i:i"ipT." biiu in tli no.k ot dts
llo'l.
'k tf capaejtjua warehouBi ware uroeted
by h!mj new itre..-?- wr' Uid out. irraded.
sh--
,"i4 h Id Hob's wife and n ills, and .iy liti'U'u
diiiiiiiut tinL bhuu.d t.ii limi wueivd
had v.. t !iin wile.
Ao I he Ii t'il bi.n. s.virii' nothi'i":
I,'tii,Y out tint K.ie hid h on
on; otto h'tit by iu ly fui.V.ei'ei.i u:i a
t:i:;t hud lain as 'nd upoü his
li Tor a, ittt. sheet id mid niiroudid like
t.orpse.
'.':id y tu dsr"il " burst iu Holt, w!u
WHS hlll.t--i bsM'io llilUrjilf.
I saved her life, paid Am ley, iTPntly; he
Lod soii.'io"' as li. tli.iu-.r'j- "f tint
ill you come with me to the
that we mw bi sorer"
"No. tic,'v Holt moaned: tho furr wn
0 'ii:;' lin liKca i;ii.i;p
he bvileved tb: uu 'lu pavi'ii, muí ujoiii tini rceonimcnda- -st ord be is id U'S MmtA m tv Laítanu. I; dcatb in,
rclni on and wiih hUnlaml to marry a mv.id without tho con- - was auw of L-..- .t) 1'MVU 1.1 Ml.
Sif.' tmc UjO, uU proiind ii. ft -
The horr ir w
to kinnr it w:;-
llfl'T
ol 00.
upon
dieu'ti. r 01, oí parfitu or fricndi. Wl,.;an w
,r.ad . d v.iünint thoiaiR-tioi- and aid ol'tlni public- -hidri'i'd ciiii'ii. Tin. i -mail lias l'ontied an Hluciuiisni f,,r fe.to wriip.
Mi
W'U not iniikitbor he 1m4. I in ui lif'il in neh Wi- - m.'l eiHil'l nun
uu-- i, nuii
her ppiritfiiU l, and uI'V
'.ttr.i'.'il iiu to throw hvraelf uu his f tt,
enante tie rw f ;.nv kit ,d. T,e. Io aft: but what lr i.t uer mc.man
, t,,o lashiun is to appoiHt their it c;iUlilHl lin, t TJ Jfri.nilsto meet 10 heho ,1 the wa Tou.i.rl, cr0,t fnr f,w in , n ,
rarties run M'li'o tiiL'Ulior. llio maid s, (,cimif.,l . ,i.,i l:..jiiickuit, bsi. with nnd mbí.
cd i,t .iro luv in the In
he uad nice i: in tli
mrnitft am! e,i:!.
ainoticOt u; tin : tiwuv, and "ivlriir piaee to aTwo 1 i,wcd in starling tho ndvanta'i of onjd, and yitry hv .kv.I-tin- t
site r,i much like to tho .Mato I'risun. 1'iirdoiicd out. unIt wai not ui ut n aily noon that Aitb'
rainal rh'i cor- rinc to biok once iiilu
on the ...-- í,,,.,, (ll, t ill C o
'lcan bav no ir.o.'i, It ia ae'
oeifiMi, moix certain than death, thr. t your
wife is mi'.ie. tiod help ui!
Wbh-- of the men wai most to be
pitied?
T'n.Te wore some monentu of h''role
inerudiciihiesti-iiia- , savo that hi"iiu&lil
from iiisfortiii;.,, iitiaehii,,; to ins name,
ho came to e,v Vrk I'ltv and Marled tli.
Iiotel husinesi at the corner of Ilro.adw.v
and Cortland treet. Kniliiii; in this, lio
Nl.;ht has Many Fights of woo,
the clouds uf uit;!it have many iin.es beuu
piercd bv cries for faith i.ud p itienee,
.;oii;.r up aiovo ri d.t the foet
f ibid, bin. nilii nevur bhouJod det pjr
woo than this, oil!'!.1 cries never pioroM
:!iv hu iib rii.;; dar'..u.
Win'U momio;; downed they were 1'oth
e. lui and still. Tin ir roars w we :d. d,mid
iliil mi ho hki with tt'.r, 'i no. unn:
third mrt of the race, so tint it is ,
excej't. willing f hsr.elf, that .he
s'',.:,r,d I13 overtaken. If Ibo maid outiiin
her suitor, the matter is ciul"d; h, mrst
nv?r Í18.VÍ lier, it h.'inp n pena!iv for the
1,1.11 to reii iho nio'.iuti of ünrria;. Hut
iOh Tiierin has an aifectiou for him,
thou ,h ut tint sho vjtis fast to trr the
",ii.;an iu liiov,lit.t ,;e M.d aiquir,1-t- ,
but ::ic hfid 110 mma-ir- oi a;i"ii.n-.-
'! her in.r.ei'. Aitb,; told r
alo.y. and I, it t ry tu ,")- all
lilil.'.' of III- - t'l. before; it w
ni'iiiory ivas !:,;)..
it! linn' V.i'M mi iuü.nv t!m; U;f.
w itli ih'it a bad t
on it. Ill 1: t tH v.ii.ii
t!m dv.'.tbiy pi'd ,r wai ti:
aotrt." wRv tuc f'lee wa not t!.
each heard the b.tai'n;
l,eay drum, iioli "vlilhii. IniM'tout
-. ll.
'luir evt s wei e d lie lenl ,1 ':ded li iriilii of Ins love, she will (without Atlau-li- .
nrt we..!,rukcti in itfi's eol.len hslls to retard tier Hnetdl nro- -Arito l'dith to eome ure. Sur?'-- d.p
liti.ed f r
fi- fil'1 o Wl"
tl.oiith
h.lO dl
ivent to l.onj Island', senf irt shore"
and took tho Hath House, a inntnerista-Idislniien- t.
Moon discusteU with hit ill
luokilieie, ht left this region of cirilitation
nnd Boutin tl;s solituiles of U'est Virginia
as a pl ici of ,uiiit and resvfor tin reuiaiii-,1'- T
of liis davs. 11) set'lcl in what iias
proved to l liio honrt of tho eit Vtrin-,- a
oil region mid noiv this unfortuimtn
yet lueky, this untirinir and irrevjríssiblé
t.ie c t; and won. nil ;l!,.'.Mie luul ace- Utnl see,, casuehv, and luaiiea voluntary
Io kn I in", o it Ion-- i.i, i irer. a c
chiiii? badpa-ii'-- o'T tlio
.'. fo; t"i...t jli '
th-- y we:-.- , ndl tlar v (k- d n w
aa ilitub eleir i i si p r.'tln r ll:au hi,"
(bata, llf l.tud an t u.ldlv wui !V
,1 the .ht. not hecaiuj it wa.s aj, Iml 'ir,lt heiore sl.o come to tlio mark or en,! of
ean notbuvo n nie."
'viLrv- -l Mary. U will "only
d'sl.ess' her. i Ív oii 1111 word of Itonov
:!ie b .1 no nietnorv oí anv'.hin,:; bn!j,u iLa
.iliilll ih ' 1' W of ,),,, trciiise i I it v..s s. ib, rare, inns iine ro cuauolisd to
I tI.i.U i,e,M eh ...aid. in a vieo from niarry against thoirctn wills: und this isii, .1 In.' could to h.
'jilu lui C"v of tho bond between
'ihaio :d its
,:iu
bis Üiiít; th re waa not iu th'"
jmii'.h, trail.'.-- th.-t- n.i!,i
n t ruh.
which ,! i:,3'oii I, a, l ,. t1.!. . "i, " J can llio cams tnat ,11 llns poor ciuntrv, tho
lint hI.cii lie saw the pRS,nti 'n Tir Ik, ii,,ii', a'1,1 1,?, out I can oear even inHrri, (I neple r.ro in tlioi ftWUlin.liV.iiidiulr.hi. ,.,,,.. .v,.,,!.,l 1,1.,.,.
ri d. and it'llTl fa,v. ho i.i.lsd it ljelf,n' hii sufce ihatshc
.',', euiite. ,Vi,e he clioso t haar ft'iii,
ll,,. mui di,:.'' leoniintei' in ihe.n in other lands, wherg so
Who cuii dercriho that en tine It'iien oís .y f.irc, d líelas :ni,i-i- j fiicnod love,
ay v
rii as
i,? lenviiir; to his heirs n forluue valusd
ut tlncn millions nf ilnllari, Hi 'boro tho
well known no mo of Haiiibun.
lb; was iM'rtf.in now
deaii, tbo'ii:h hi tttub
f iiiie. I' r lo ir lie
tl',1 tpirit, until n h
tuat al 0 was not1
l ad 110 hi.- in Ii. r
trow 10
;:h co''r r.turn-'tl-
.Vh.rli ineiuh v.li.lt lie h,i,l rfw, lr,,jk,u e:i,l ciut.e l, si iiii!ip,,,uess.mid ais lo;
.'.."Veinaili-i;'e- :
I., r Iris-- .
ovarvil',,,',
.1 n,.r!'l ,.i
nr euiii.
Ii..; i,' was
liih !.:; ir.LjIl li'.lal1, limo from Ins friutid's, lie sinnild uu a. .,111'.
and waimth, and lif- -, n ibn iav b' f A Nrwl'iK. KxriMii'tJiiKit (ilijriiai,1'
eN,.ii.r aavs that an !iim,hc;irv líím'nMitii I.s.ruüR. Tha ditor of
At
il.'d cano quiekly at tli l .n"l of lile
liner i") n
ú 1,,,, n;o de
,
i,.- j.m
.. .,,, ni
,nN ,,,,, .,biiu ai'1!1 pi Hii bree a idnol. i.
h rr on bn bd, and now .11 vO no d's-- 1 i'J'i" ilucovOTe,! I.; tho ii,rest , .. . j " ,1, ' '7," 7. .
,', aim J
!,uu hn.ii I. lie ll
,1'tv or i'ir',i.l, hul
VOie!
liU-- ev imi'iI ul' peaee, l twie n Iwoj , lu:lhm f WI1 to,eU s.ieie'Y :c
,, sot tl, at a i,,, ii on 'a w 1! put ,,a'. hrc. , ,. A,
li,ipi,en..dtohave!i!,.,UeV,,,tv litres!'!"'1"', M,,t '"'! ''""'- - ThoI.la.. mi. to;1.. Sue M. i r,; d si. as 3P! j. ;, ..' ih .tu),,.;' widen ,,:a
I ;,f A. lie f 'Ct i,li,i,'.iW,i and! .1 "i li'io ,i;ir,,i,e,,,il wl f I, ,,no,e in n etilnr .,,,1 I,;. I,... :,. ui"" 'nnc,i III arc 10 uo mniio-II.
hou:' tl.ai..I l el 1 l -- e.tnu;, tv'ii": rtoniicarelesslrwi.il a Üsht ,,! i:T ." .I'I""V , 1,: 1St'1,u,r arohro.iili ;, ,r,, .,. ,;, f .., ' ., arc sino. ,ih n;t silk, lot ruhhed bnckwiitil
with a Jirobb.n bc.ir. to wait :ttr nwa',.. tt
ink:.
She o b.10;, and in th" wimiji
lihl looked ao pab , tnat ho Íaiv1 ih
waiarain nimtit f'ill in'.o t
(ranee fro-- h !. w:m( s
mu..-- ditiiTulty covered In ', in im f:
r ir tf that he erml util fo- - Ii r to eivnk-
hi, emotion!,
T.i'i his incki),;
eiilo i trr 11;,,.. e, ;..,.;....'.,,.. ,.. ' ,l"'!V HI'O I'On.'ll. lliA SCIllcS lliminir I1D.
.i, ,! .. I', SO,1. Vtl'H
,,.! thin tlüfvr h.'i' unes r
i;i a e, , ,,1 love nnd t. iror.
I'.,!, i;;' (iruvoir.;! he';' a.".;,'
:l limn lire Inci: - ,'i, ,
.Mirt, wr I"'. ' "
low f ;hf
, lime lofr ii. ;'J"''.V. ";in::aiiv elfeet, when the ntiothecnrv him. -- V .U;'0, ',' ""U '"'"u "luk,aho said :...,,, , ,,. ,,;, ...i,,.,: 'iikuiic. llio skins incasuro about sixll ,n lil'.e, '' ,1,1, led llellil
f.,- ill ,i
.
n',,1 for tho;
e;u!,rae..
s l.all. tiro1
.. "tell bW
o' ,,:iy thine;
fror.t vour.
f will
'..,.,, i ,. ,,... ... ,,. " feot in leii.-ih- . Th 'i are verv delicaloand the wind of hii cry aivoke Iot wuii in no'bn; iVi.m otb rr woman, h tvItart. iiif nk cms;. i:. of m"t. ii ,n llVW!
II. had prepared ft ipe.:h that was to: lb r m i.iory of iimt tini" urvci
id "rdo' .'. ii is eh if t',a( ;1,;B
,! kill 'ne.'' Tlult 11,1,1 Í10 .Mil!,-,,-
fcitt lo
'tent, into too ce!!.,v. do h. n1 f'''' v turn. au,l uní y vnlmhlo or.v yuv. at Ih" t.ini'.'r anil Un',,ii'iie,l.1,;,.!i Mr. Iloli, if you reu,.,i
hnn:! the llamos wen, ,,icn died n. If by rx""'i "T limn
,ii,:iltij,iind unon examination he foninl . '. ' T'"Tiu voir life
b 0 vou aw"!
,'.,, !;, t'.. lion c.'' i a i c:,t si.: vears e,r' when Hie sn
h .,!,,! 8j,rv i. ui'Oilti.o ,,l.i,tlJ ho drca-Uh- ,h. ,,,1, which hclolvcd to hi, lahoi-- " V, ull 1,1'"I di,ot.,;h,ia;., lrmt:i!urnm
cilui and wIhmi lue wok,- livetl eutr-l- y v. ítliin doo.i; Astlev bail
wildercd to !lnd hers.df nos'iatii;';' elolh-joi- rj oven iir; lak.-- u ;r for walk, au'l ihc
fd and Indeed; but kIio no more noeib diuraeu-toi- and noundH oi' ih"
calming and an iiirant.!str"etif bad hor so mu di, t'i.u ,1
t oyouiu( to know its mother from any rn at'-- the
times.lr,v,i said no ll'.:" imeil Iai,.:i,i:c ilrcitios lernn- eonneutcl :it,T, !uil contsincd A quantitv of Iniuid . .d ",,. ,,.
wi'h it. cfttm t", mind more di.Hlincly tlian'nn,iui'ia. I ll" re.ull i;i easily to explain ' ' 'l!,.lt.S,v.,ir it,' run
n,v !ius!,aiid,i it uid ci'ir d. 11,' 1, clore. Ilia sleep wis ,011 scienlitie principles: forsminonia whieh " 1 hones, nen they ru"
'I swair it, sin said, byothr woman. .She look"d around with a At tiivii a lonjiiii to otro In
J1 of ;?. l"1"' '"""cinun overw)iitleriu (í t,1! that was almost infa.uii.e,liful wife to
and her ovei rehtitvr upon Astl
l,i.'A
,l Itielnird' Asihiv. " " br.A., -- il f ln'i"t';d hv wihl.co.:.;,, ató pens ,,f nitro, and
.Ht'in hinis.lfat her f,,,t,diíii':is. 1 ie,i In awoke. by beat; ""'' n " control. '-- T.sho IVinml .a, .ir,,,,-- , i, a the ,.,'. ' ,; II. i! I. threw
i li'T ovni l.nlti.i uf i.lniinti.'.ii ... i'd ,. ,: 1, h '. ' hr k.ics 1111.I erti..? paision-- i'i'it he !iad heard n kiincAiiu! n! tnc.ior. Iheii.imi;, 01 thus e ,t free in tlio niiil.tj c aould say tosomoroi
iit iv.iuld ii,vit" ,.hi',,.d null 1, r " ' Í"'"1 '"' ''' ';"J'" "'"'" I"' coi,il.i;Tation iuu?t infallibly put out, lli.it in ptls, inonkevs urn
un in the bd ant ,d hnn
Un''uaire for food. nreferab c tu
luialcfuctors, panuls to g:i ol birit.(J, Kdit',,: have youtoiolt-- n un , yourthat all was silent. Hut he uwuk atliiui:tlie lliincs.It w.v mat ihe liad no rece. ,c- -; n.on.; awrnon to Hi- - aiw
.1; pre- -
